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N Ú M . 1409 B A R C E L O N A 5 D E J A N E R D E 1906 
A N Y 28 
r 
1905 
Memorándum del any 
J A N E R 
2._Se celebra en el Paraninfo de la Universitat la sessió inaugural de 
TAssamblea Universitaria. Per considerar massa radical una ponencia 
del Sr. Unamuno, desisteixen de pendre part en dita Assamblea un bon 
n ú m e r o de catedrát ichs . . , . , •, » 
6.—Arriba el Dr . Francisco de los Cobos, comissionat per las societats espanyolas de 1 Ar -
gentina pera promoure la creació d' una gran Universitat Hispano-Americana. 
—Mor don Marcial Morano, antich periodista y jefe de la Biblioteca Universitaria. 
—Sessió de clausura de 1' Assamblea Universitaria, inaugurada el día 2. 
9.—Queda tancat el Gafé Colón. 
11.—El Dr . Cobos dona á Casa la Ciutat una conferencia, explanant els propósits que 1 han 
portat á Espanya. 
15.—A pesar deis auxilis que desde Barcelona se l i envían, mor á Sant Vicens deis Horts el 
jove paleta Honorat Mitjans, que durant 72 horas ha permanescut mi t j enterrat al fons d' un pou. 
17.—Mor D. Joseph Brunet y Ballet, escriptor y erudit. 
22—La «Lliga Regionalista» 's reuneix pera procedir á la elecció de nova Junta directiva. 
25. —Després d'una mala l t ía que i i durava desde darrers del any passat, torna á ferse cá-
rrech de 1' arcaldía don G-abriel L luch . 
—Desapareíx el renaal de plata de la senyera de la «Unió Catalanista». 
—Mor don Joseph de Cárcer y de Amat , baró de Maldá . 
26. —Queda disolt y tancat el «Circuí conservador-lliberab del Sr. Planas y Casáis . 
—Se cbnstituheix la Junta directiva de la «Lliga Regionalista» en la segiient forma: president, 
Rusiñol ; vice-presidents, Abadal y Cambó; tresOrer, Pardo; secretan, ll-ihola (Pere). 
28.—Acabadas una pila de qüestións que duravan feya temps, torna á obrirse á Gracia la 
«Abacer ía Central». 
30. —L'arcalde, que hav ía presentat la dimissió, es conflrmat en son cárrech peí Grobern del 
Sr. Villaverde. 
—Per negarse la Diputae ió á permetre que vagin á la Casa de Maternitat á fer estudis d'Obs-
tetricia, els alumnes de Medicina's declaran en huelga. 
31. —Explossió d ' una.caldera á la fábrica de sabó deis Srs. Rocamora. Varis ferits. 
—Tornan á entrar á classe 'is estudiants de Medicina. 
— E l regidor Sr. Salas A n t ó n se dona de baixa en el padró de vehins de Barcelona, per haver-
se domiciliat á Londres. 
—S' efectúa la subasta pera la construcció del Hospital de Sant Pau. Quedan adjudicadas las 
obras al contractista don Francisco Yi lagut . 
F E B R E R : 
1.—Son exhumats en el Cementiri del S. O. dos cadávres enterrats v in t anys h á , pera veure 
quíns resultats ha donat cert procediment que, pera conservar els cossos morts, ensajá el senyor 
Darder (Francisco de P.) en aquella época. L a proba ha satisfet bastant. 
2 — S' inaugura la Escola de la P resó Celular. L ' Orfeó Cátala dona á la rotonda central un 
concert dedicat ais presos. 
3— Se celebra al «Foment» una reunió de vehins y propietaris del carrer de Palmes, pera 
protestar contra 'ls abusos de la Opmpanyía del ferrocarril de Sarriá al transformarlo en t ranvía 
eléctr ich. 
6. — E l Noticiero publica una carta del Sr. Planas y Casáis en la que declara que está «resuel-
l o á no intervenir j amás en asunto alguno que directa ó indirectamente se refiera á la polí t ica 
»local de Barcelona y de la provincia en general.» 
7. —Durant la sessió del Ajunlament circula el remor de que s'ha sapigut que un anarquista 
anava á t irar una bomba al Saló. A b tal mot iu , la sessió se celebra ab gran aparato de precau-
cións. 
—L'Ajuntament nombra una Comissió que 's t i tula «de Oobern», que t indrá al seu cuydado 
l 'estudi de tots els assumptos importants. L a forman els Srs. Buen, Carner, Pu ig y Cadafalchr 
Fabra, Serraclara, M i r , Corominas, Suñol , Rogent y Maria l . 
—Per haver 1' autoritat t ingut noticias de que 'ls anarquistas preparavan un atentat subterra-
m contra 1 palau del marqués de Comillas, se practica á altas horas de la n i t un registre á las 
clavegueras vehinas á la casa. 
C,0í1rtituh,i<ia la Junta directiva del «Foment», son elegits president y vice-president don 
Manel Marqués y D . Frederich Rahola. J v 
Jo —Sera imPosar & Patio al bisbe senyor Casañas, arriba de Madr i t el Nunci Sr. Rinaldini . 
' • conmemoració del amversari de la proclamació de la República, 's dona á la Frater-
mtat un dmar ais vells del partit , servit per noyas republicanas. 
13. - A p a r e i x tancat 1' Edén Concert Encare que un paper enganxat á la porta d iu qu ' es por reformas, las artistas 
han anat a trobar á 1 autoritat consular, queixantse de que no las han pagadas. 
14. — E l Nunci se 'n va á Montserrat. 
15—Arr iba '1 Sr. Silvela, que vé pera inaugurar la doble v ía de Barcelona á Mataró 
- Q u e d a constituhida la ponencia que ha d examinar els projectes d' enllás de Barcelona y pobles agregats. For-
man dita ponencia ls senyors Felip, engmyer; Vilaseca y Bassegoda, arquitectes; Raventós , mestre d; obras, y Pu ig 
y Cadafalch, com a regidor. 
VA 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
16. — A l Passeig de Q-racia, cantonada al carrer de Cas-
pe, s' obra una sucursal de la Per fumer ía Lafont. 
—En una breu excursió qu' en Silvela fa per la l ínea 
de la Costa, es xiulat á Vilassar, en senyal de protesta 
contra la paret que la Companyía del ferrocarril ha cons-
t ruh i t al l larch de la platja. 
—Se reuneixen al «Foment» algunas personalitats bar-
celoninas pera tractar de la creació d' una «Escola naval 
de Comers.> Convoca la reunió D . Joan A n t o n i Q-üell y , 
entre altres, h i assisteixen els Srs.Maristany (P. G-.).Mo-
negal (J.)> Ferrer-Vidal ( L l . ) , Kabola, Zulueta y Eus iño l . 
—La Societat Espanyola d'Apicultura estableix al Parcb 
un Colmenar movilista. 
17. —Arr iba la comissió del regiment de dragóns de 
Numancia que va anar á Berl ín á entregar al Kaiser las 
insignias de capitá general del exércit espanyol. 
— E l regidor Sr. Vi lá renuncia al cár recb pera passar á 
ocupar una plassa dé metge numéra r i municipal. 
18. — D . Sebastiá Eafart deixa la direeció del coro Eu-
terpe. 
19. — A Novedats y convocat per la Ll iga Regionalista 
se celebra un meeting pera protestar del «estat de indefen-
sión en que '1 poder central té á Catalunya. Parlan en ell 
els Srs. Cambó, Abadal, Eusiñol y altres. 
— A l descendir 1' aeronauta Vilaregut, que s' hav ía ai-
xecat á las Arenas, s' enreda ab els fils del teléfono y cau 
á la Gran Vía , resultant gravement ferit. 
23. —Formidable incendi en el taller de maquinaria de 
J . M u m b r ú , carretera de Mataró . 
24. —Arr iba el turista y escriptor francés Carlos M i l l o t , 
que dona la volta al m ó n á peu, sense altre company que 
un gos que 's d iu Marqués. 
—S' inaugura el cinematógrafo de 1' Alhambra. 
—Se fa públ ica la noticia de que al Assilo de Pobres 
del Parch h i ha mort á la edat de 78 anys D.a Balbina 
Alabau, qu' en sa joventut hav ía sigut p r ima donna, ha-
vent cantat, entre altres teatros, al Liceo. 
25. —Una comissió del A jün tamen t y vehins de Sant 
Cervasi recorren el tros de v ía del ferrocarril de Sarr iá 
en que aquest passa peí fons d ' un desmunt, pera veure 
si 's troba la manera de ferio anar á n ive l l . 
26 —Arr iba una Estudiantina Valenciana, composta de 
joves perteneixents á diversas Facultats, qu' en compte 
d'estudiar se'n van peí m ó n cantant y tocant el pandero. 
— A b 1' arribada del «Rey de la Broma», comensan á la 
ni t las festas del Carnaval, organisadas per la societat 
Gatzara Continua. 
— E l Mestre Robert Coberna es nombrat director del 
coro Euterpe. 
—Després d' haver estat l larch temps sense funcionar, 
torna á obrirse'l Frontón Condal. 
27 .—Morá Mont i l la (Córdoba) 1' actriu catalana donya 
Concepció Ferrer. 
M A R S 
1. — D . Joan G-ivanel dona al Ateneo la primera d 'una 
serie de conferencias sobre las «Obras de Cervantes». 
—La Junta constructora del Hospital de Sant Pau fa 
púb l ich que ha comensat ja las obras. 
—Involuntariament asfixiat peí gas que s' escapava de 
una canyer ía , mor' un matrimoni al carrer d en Serra. 
2. —Mor el bar í tono d' ópera D . J o a q u í m Aragó , fill de 
la Barceloneta. 
—S' inaugura á Sant M a r t í la gran fábrica de cervesa 
«La Bohemia». 
3. —La prempsa publica las bases d' una projectada 
«Misión comercial de Viajantes españoles á las Repúbl i -
cas del Plata .» 
5. — A b el propósit d'assistir á la canonisació del Beato 
Joseph Oriol , marxa á Roma el cardenal Casañas. 
—Se celebra en el Palau de Bellas Ar t s un meeting l l i -
bertari, pera protestar contra 1' abandono en que 's té á 
las classes desheretadas, entre las quals h i ha, segons 
diuhen, 40 m i l obrers sense feyna. S' arma al final un 
gran esbalot, ab profusió de tiros de revólver y cargas 
de policía y guardia c iv i l . Numerosas detencións. 
6. —Pera pendre part en la campanya d' eleccións pro-
vincials, arriba el Sr. Lerroux. 
8.—El Noticiero 's fa eco del remor de que, en vista de 
que '1 nostre Hospital Clínich no s' utilisa, s' han fet indi-
cacións al ram de Guerra d' aprofitarlo com á quartel. 
12.—L' Academia de Ciencias y Arta dedica una sessió á 
la memoria de D . Frederich Trémols , llegintse en ella un 
traball necrológich escrit per D . Joseph Casares y G i l . 
—Se verifican las eleccións parcials de diputats provin-
cials. A Barcelona resultan elegits tres republicans y un 
regionalista, en la següent forma: Pujol , 4,113 vots; Cal-
vo, 4,098; Carbonell, 4,019, y Pra t de la Riba, 3,045, Han 
t ingut t ambé vots: Noguera, 2,943^Plaja, 2,827, y Ferrer 
y Bárbara , 1,501. 
—Quedan adjudicadas per 294,987 pessetas al contrac-
tista D . Joseph Gabriel las obras de la penitenciaria que 
s' ha de construhir á Barcelona. 
—Deixantne anar cinch m i l , la Colombófila celebra al 
Tibidabo la gran aviada anyal de coloms missatjers. 
19.—Els republicans de Barcelona van á Martorell per 
associarse al t r ibu t que aquella comarca rendeix avuy á 
la memoria d' en Vicens M a r t í (Noy de la Barraqueta). 
—Se celebran al Principal y en altres teatros funcións 
de gala en honor del Sr. Echegaray, que ha obtingut el 
premi Nobel. 
—S'inaugura á la Fontana de Gracia el «Gran Teatro 
del Bosque.» 
23. — D . Frederich Rahola llegeix al Ateneo alguns frag-
ments del seu ll ibre sobre 1' Argentina, p r ó x i m á publi-
carse, Sangre nueva.. 
— E l Nelo contrau matr imoni á la capella de la P re só 
celular. 
—Se celebra á Fraternitat Republicana, presidida peí 
Sr. J u l i , una reunió de federáis, que acaba de una mane-
ra desagradable. 
—Mor D . Moisés Nacente, ca tedrá t i ch de la Facultat 
de Ciencias. 
—En vista de la oposició de alguns concejals, el ba ró 
de Quinto desisteix de vendré al Ajuntament alguns qua-
dros antichs que l i hav ía ofert pe í Museo municipal . 
24. —Mor D . J o a q u í m Alorda , primer president que 
fou del «Centre de viatjants y representants de comers. 
—Se declaran en huelga els boters. 
—Se celebra al Saló de Cent l a primera sessió de 1' As-
samblea, iniciada per D . Joseph Zulueta, pera demanar 
1' abolició ó subst i tució del impost de Consums. 
— D . Javier los Arcos, ex diputat y ex-director de Pe-
náis , se suicida tirantse á mar, á prop de Mongat. 
25. —Intentan declararse en huelga la cotxeros del tran-
vía de Sans, per haver sigut detingut un company seu, 
qual cotxe hav ía matat feya poch á un tranzeunt. 
27. —Borrascosa Junta general del Ateneo Barcelonés 
(que se celebra en el Saló de L lo t j a y dura flns á dos 
quarts de sis de la matinada) en la qual, per 220 vots con-
tra 2 y 13 abstencións, s' aproba tot lo fet fins ara per la 
Directiva en 1' assumpto de la compra de la casa del se-
nyor Parellada. 
28. — A b assistencia d ' alguns individuos del Consell de 
Admin is t rac ió y del Gobernador c i v i l , se verifican las 
probas del t r anv ía eléctrich de Val lvidrera á 1' avinguda 
del Erare Blanch. 
—Pren possessió del cá r rech el nou comandant de 
Mossos de la Esquadra D . Carlos L lu í s Lleonart. 
29. —Esbalots estudiantils. Se declaran en huelga gran 
part deis alumnes de la Universitat , incitats pels Uiures, 
que 's queixan de que '1 Ministre no haji atés la petició 
que pera simultanejar certas assignaturas l i hav í an repe-
tidament d i r ig i t . 
— E l Jurat calificador deis projectes d ' enllás de Barce-
lona y 'Is pobles agregats pronuncia el seu fallo, en v i r t u t 
del qual se distribuheixen las recompensas en la següent 
forma: Primer premi (35,000 pessetas) al projecte Romu-
lus, del arquitecte francés Jaussely; segón premi (10,000) 
al projecte Los peus en la espuma, de D . Francisco Ro-
meu; tercer premi (5,000) al projecte De todas partes d 
todas partes, de D . Frederich Armenter. Se concedeixen, 
ademés, dugas mencións honoríficas, que T. Jurat proposa 
siguin de 2,500 pessetas cada una, ais projectes Barcino, 
del Sr. Vega y March, y Del natural , del suech senyor 
Hallmann. 
30. —La huelga d' estudiants se fa general. Gravíss ims 
esbalots á dins de la Universi tat y cargas de policía á la 
Escola de Comers. 
—Arr iba de Roma, ahont sembla que la canonisació 
del Beato Oriol troba certs entorpiments, el cardenal Ca-
sañas. 
31. — E l Noticiero publica una nota dihent que '1 déficit 
d ia r i del Ajuntament es de 20,000 pessetas. 
—En la Junta general que 'ls propietaris del Liceo ce-
lebran avuy, el Sr. Bemis rescindeix el contráe te . 
L A E S Q U E L L A D E L A T O K R A T X A 
L A R E P R E S E N T A C I O B A R C E L O N I N A 
D i p u t á i s á Corts 
Nicolau S a l m e r ó n R . R o d r í g u e z M é n d e z Alexandre L e r r o u x P . P í y S u n e r E m i l i Junoy 
Ignasi G i r o n a 
A B R I L 
1. — E l Circuí Ar t í s t i ch queda 
trasladat de la G-ran V í a al pas-
seig de Gracia. 
2. —Festa á la plassa deis Jose-
pets, ab mot íu d' haverli donat el 
nom de plassa de Lesseps. A l acte 
del descubriment de la lápida 
que aixís ho expressa, h i assis-
teixen las autoritats y alguns filis 
y nets de 'n Lesseps, que per 
aquest sol objecte han vingut de 
Fransa. 
3. —Don Joan Sanllehy es ele-
gi t president de la Junta de pro-
pietaris del Liceo. 
—Mor don Vic tor iá de la Riva, comerciant y president 
del Consell de la Arrendataria de Cerillas. 
4. — E l doctor Cardenal practica al Hospital del Sagrat 
Cor la operació d ' aplicar á las camas d ' un malalt trossos 
d' epidermis d'algunas personas sanas. Aquestas han si-
gut: Claudi y Santiago Güel l (filis del Sr, Güel l y Baci-
galupi) y R a m ó n Pons, Tomás Guinot, An ton i Sánchez, 
Pau Pascual, Cristófol Artigas, Alfons Estillas y Miquel 
Morera, traballadors de la fábrica que '1 Sr. Güel l té á 
Sant Boy y en la qual estava t ambé ocupat el pacient. 
6.—En v i r t u t d' un expedient instruhit peí tinent d' 
arcalde Sr. Borrell y Sol sobre abusos descuberts al dis-
tricte 10 (Sant Mart í ) en el ram de beneficencia, s' averi-
gua que deis 24 m i l bonos de carn y gallina que figuran 
repartits ais pobres, sóls se justifica 1' aplicació de 14 m i l . 
Deis al tres 10 m i l no se 'n sab res. 
'7.—Acusat del delicie de cohecho, es detingut 1' inspec-
tor de policía Sr. Visedo. 
—Reunió de vocals associats y regidors pera 1' exámen 
d' un pressupost extraordinari que passa de 12 milións 
de pessetas y 's destina á obras públ icas . Es aprobat, 
després de Uarga y accidentada discussió. 
8. —S' inaugura al ángu l de lo que hav ía sigut Café 
Colón, el Café de la Paix. 
9. —Com á demostració de s impat ía al Sr. J u l i , expul-
sat del seu part i t pels federáis, se celebra al teatro Con-
dal un meeting en el qual parlan els Srs Lerroux, Roca y 
Roca, Lletget, 1' interessat y altres. 
F r e d e r i c h Rahola 
10.—Ab m o t í u d ' unas procla-
m a s anarquistas que 's d iu que 
c i r cu l an , la policía deté á nume-
rosos individuos d' ideas avensa-
das . 
1 2 . — Cambiat el ministre d' 
I n s t r u c c i ó y obtinguda una bona 
p a r t de lo que demanavan al Go-
b e r n , els estudiants tornan á en-
t r a r á classe. 
13. - E l s estudiants fan una cap-
t a púb l i ca á favor de las viudas y 
filis de las v íc t imas de la catástro-
fe ocorreguda al dipósi t d'ayguas 
de Madr i t . 
— L a C o m p a n y í a del ferrocarril 
d e M . Z. A . envía aprobat al Co-
m i t é de Catalunya el pressupost (prop de 6 mi l ións de 
pessetas) pera la nova e s t a c i ó de Sans y altras que s' han 
de realisar en aquella p a r t de la l ínea. 
—Se descubreix al c a r r e r de Sant P a c i á una fábr ica de 
moneda falsa francesa. 
16. —Las societats c o r á i s euterpenses surten á fer una 
capta pera las v íc t imas de la catástrofe de Madr i t . 
—Primera sortida d e l carro-modelo pera recull ir es-
combrar ías . 
17. —Els mantenedors deis Jochs Plorá i s Srs. Monto-
l íu, Sunyol y Ser inyá d i m i t e i x e n els cár rechs per no estar 
conformes ab la manera com els altres individuos del 
Jurat adjudican els p r e m i s . 
— L ' arcalde publica u n bando reglamentant las mu-
dansas de pis. Desde a ra , pera treure 'ls mobles d ' una 
habi tac ió , 's n e c e s s i t a r á \ i n pe rmís de 1' arcaldía y '1 pago 
d' un sello de 25 c é n t i m s . 
18. ̂ - Inaugurac ió of ic ia l del t r a n v í a que va de V a l l v i -
drera á la estació in fe r io r del funicular. 
—Els alcoholers de Barcelona celebran una reunió pera 
traballar contra la l ley Osma. 
20. —Conduhint una e x p e d i c i ó científica, surt cap á 
Mallorca el vapor M i r a m a r . 
21. —Sortint de fer una vis i ia , el Dr . Bonet cau escalas 
avall y 's trenca una cama. 
—Els alumnes de la Escola de N á u t i c a se reuneixen 
pera tractar d ' acudir en socorro de las familias deis t r i -
pulants del vapor Ignacio Boca que, sortit de West-Hart-
D I P U T A T S P R O V I N C I A L S 
Joan Pujol J e s ú s Calvo A. Carbonel l E . P r a t de l a R i b a 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
lepool el día o del passat mes, ha desaparescut, conside-
rántsel naufragat. 
22. —Baix la presidencia del Gobernador c i v i l se reu-
neix per primera vegada la nova Diputac ió provincial. 
—La casa propietaria del Ignacio Roca dona oficialment 
per perdut aquest vapor. 
—S' inaugura al Paralelo el teatro Pabellón Soriano. 
— L ' arcalde Sr. L l u c h se 'n va á Sevilla. E l sustitu-
heix provisionalment el Sr. Corominas. 
23. —Reformada per segona volta la l ley del Descans 
dominical, tornan á donarse corridas de toros á las Areiias. 
— E l t ranvía de Sarr iá allarga el seu servey ñns á la 
plassa de Borrás . 
24. —Se verifica, ab assistencia de numerosos delegáis 
extrangers, una assamblea d' esperantistas. 
—Grans carreras de motocicles entre Barcelona y Ta-
rragona, y tornada. 
—En éls solars del ex-convent de Sant Francisco se co-
loca la primera pedra del ediflci que ha de ser alberch 
oficial del Orjeó Cátala. 
—Se parla d' un moviment carlista que havía d' esta-
llar avuy, ab vistas á una jugada de bolsa. 
25. —Queda constituhida la mesa de la Dipusac ió pro-
vincial , essent nombrats president y vispresident don 
Pau Torres y don Tr in i ta t Oms. 
— A b assistencia de molts representants barcelonins, 
se celebra á G-irona una assamblea de propietaris y usua 
ris de forsa mot r íu . 
27.—En sessió de segona convocatoria y per 13 vots 
Vinyeta . Obtenen el tres premis ordinaris els Srs. Aleo-
ver, Bori Pontes tá y Masriera (A . ) . 
—Professó cívica en honor de Cervantes, organisada 
peí Ajuntament, y colocació en el Museo Municipal d' 
una lápida que perpe tuará la memoria d' aquest fet. 
— A b assistencia del bisbe de Gibraltar M r . Wi l l i ams 
Edward, s' inaugura al carrer de Rosselló una capella 
anglicana. 
9.—Deixa de sortir el diari L a Renaixensa. L ' ú l t im 
número , que porta la fetxa d' avuy, es el 9840, any 35. 
12. —Surt el vapor l i e de France, ab una pelegrinació 
camposta de 237 individuos que van á la Terra Santa. 
—Tornan de Madr i t els Coros que h i hav í an anat ab 
mot iu del Centenari del Quijote. 
— E l Boleti Eclesiástich publica una carta dirigida peí 
Rey al cardenal Casañas que dona molt qu ' enrahonar. 
—Arr iba una esquadra inglesa composta de quatre 
barcos manats peí vice almirant Sir W i l l i a m H . May. 
—En v i r t u t d ' un Real Decret, cessa en sas funcións la 
Comissió municipal de Mataderos. 
13. — E l Sr. Bernis torna á ferse cárrech de la empresa 
del Liceo. 
—Arr iban alguns barcos mes de la esquadra inglesa. 
14. —Se celebra al Teatro las Ar ts un meeting ant i taur í . 
—Té lloch á 1' avinguda del Prare Blanch \&festa del 
arbre corresponent á n ' aquest any. 
— A la m^e ixa avinguda y en un chalet propietat del 
Sr. Torrents y Monner, s' inaugura una biblioteca públi-
ca de carácter exclusivament agrícola. 
E N E L MON D E L A B R O M A 
A g o n í a del C a r n a v a l . 
contra 8, 1' Ajuntament acorda celebrar festas durant la 
ú l t ima desena de Juny, destinanthi 100,000 pessetas. 
M A I G 
2.—Violent incendi al «arrer de Lepanto (Sant Gerva-
si). Queda completament destruhit un taller de cerralle-
r ía y maquinaria. 
—Sessió especial del Ajuntament, dedicada al assump-
to de la reversió deis t ranvías . No 's pren cap acort. 
4. —Se descubreix á la iglesia del P i un robo d' objec-
tes religiosos. 
—Arr iba 1' ilustre pol í t ich escriptor francés M . A l f r e t 
Naquet. 
—Per 22 vots contra 7, 1' Ajuntament acorda que s' 
autorisi la circulació de carruatges durant la Senmana 
Santa. 
5. — E l cardenal Casañas publica una Uarga pastoral 
contra la próxima inauguració d' una capella anglicana. 
6. —Els amichs de D . Prederich Rahola l i donan un 
banquet al Colón pera celebrar 1' éxit del seu l l ibre San-
gre nueva. 
—Marxan á Madr i t els Coros de 1'Associació Euter-
pense y la banda municipal, pera pendre part en las fes-
tas del Centenari del Quijote. 
—Arr iba el Sr. L l u c h y 's fa cárrech de 1' arcaldía . 
7. —Comensan en las corporacións oficiáis las festas del 
Centenari del Quijote. 
—Festa deis Jochs Ploráis , presidida peí Sr. Ubach y 
15. —Comensa el servey públ ich el t r anv ía de las Dres-
sanas á can Tún i s . 
16. —Abandona el port el gros de la esquadra in-
18.—Es recull i t al carrer de las Sitjas un objecte que 
sembla una bomba. 
— L ' Ajuntament convoca un Concurs d' Aprenents, 
oferint numerosos premis en metá l ich . 
—Se verifica la ceremonia de 1' obertura del carrer de 
Girona, tros comprés entre Mallorca y Diagonal. 
20.—Després de 13 horas de discussió y sense haverse 
pres cap acort, s' acaba á las 5 de la matinada la sessió 
extraordinaria del Ajuntament convocada pera tractar 
de la reversió deis t ranvías , 
—S' averigua que la bomba trobada al carrer de las 
Sitjas estava plena de térra d ' escudellas. 
—Queda firmada la escriptura en v i r t u t de la qual don 
J u l i Parellada ven al Ateneo Barcelonés la seva casa del 
carrer de la Canuda. 
22. —Se celebra al Teatro de Novedats una Assamblea 
m a g n á d ' alcoholers. 
23. — L ' arcalde Sr. L l u c h dona, sense autorisació del 
Ajuntament, un banquet á Miramar ais forasters que 
han pres part en 1' Assamblea d' alcoholers. 
—Mor á una edat avansada el conegut fondista D . Ra-
m ó n Roca, el Padre. 
24. — A b assistencia d' alguns regidors, la Junta muni-
cipal d ' U n i ó Republicana celebra una llarga sessió pera 
ocuparse del assumpto de la reversió deis t ranvías . 
L A ESQTJELLA D E L A T O R R A T X A 
E L S N O U S C O N C E J A L S R E P U B L I C A N S 
A. G o n z á l e z Prat s J . Batlle F . M a g r i n á 
F . L a y r e t A. M a r s á J , Ol iva 
P . P a y á í . P in i l la 
J . V i l a A. F a r g a s de l a F l o r 
L l . Z u l u e t a A . G i m é n e z 
F . E s t e v a S. V a l e n t í Camp 
26.—Mor D . Joseph Llunas, antich director del sen-
manari L a Tramontana. 
26.—Tercera sessió especial del Munic ip i , consagrada 
a l assumpto de la reversió deis t ranvías . S' adopta una 
proposició del Sr. Buen que, encare que pochu mil lora 
las condicións defensadas per la ponencia. 
28.—Se celebra á Novedats la festa de la «Música Ca-
talana.» 
—Oomensan al Parch las festas del Ooncurs h íp ich d' 
enguany, 
—Se verifica al Saló de Cent la repar t ic ió de premia 
ais autors distingits en el Concurs d ' ante-projectes d' 
enllás de Barcelona y pobles agregáis . 
—Banquet al Colón en obsequi ais autors premiats en 
el Concurs d' enllassos." 
—La societat Progrés autonomista catáld queda disolta. 
30.—Se troban á la montanya del Coll algunas mate-
rias explossivas y la pol ic ía d e t é á varias personas, entre 
las quals se diu que b i ba 1' au to r del atentat del carrer 
de Fernando. 
J T J N Y 
1. —La «Associació protectora d' animáis y plantas* 
celebra la repar t ic ió de premis d ' enguany. 
2. —Se subastan alguns puestos vacants del mercat de 
la Boquer ía , y d' un d' ells, q u ' esta va tassat en 20 pesse-
se 'n ofereixen 3000. 
3. —Mor D . Fredericb N i c o l a u , comerciant y navier. 
—Se verifica al Saló de Cent la repar t ic ió de premis 
ais alumnes de la Escola M u n i c i p a l de Música . 
4. —Apareix robat el sagrari del altar del Sagrament, 
de Sant Jaume. 
—La Comissió organisadora del Concurs b íp i cb , de 
ni t y á porta tancada, celebra u n bal l al Parcb. 
6. —Arr iba de 1' Habana 1' escriptor D . Eduard A u l é s , 
que feya anys qur era fora de Catalunya. 
7. —Es elegit president del Colegi de Metges de la pro-
vincia D . Josepb Mascaró y Capella. 
—Apareix trencada á pedradas la lápida de m á r m o l 
de la plassa de Fernando de Lesseps, colocada de pocb. 
—Reunió á la Fraternitat republicana, convocada per 
alguns grupos republicans y l l ibertaris , al objecte — d i u 
la convocatoria, dirigida á todos los elementos liberales de 
Barcelona, — d' unirse pera l l u y t a r «contra las arbitrarie-
dades reaccionarias.» 
— L ' actriu Sra. Morera y 1' actor Sr. Codina passan á 
formar part de la C o m p a n y í a Guerrero. 
—Escándol cómicb á la V a q u e r í a del Parcb. Una mul -
t i t u t d ' individuos, atrets per 1' anunci publicat en un 
diari per una señora americana que promet una pi la de 
cosas bonicas y que per medi de cartas els ha citat á tots 
allí, se convencen de que ban sigut v íc t imas d' una bro-
ma pesada. 
10. —Surt cap á Valence (Fransa) la banda municipal . 
—Se reuneix altra vegada a l Saló de Centl 'Assamblea 
convocada pera conseguir la abo l i c ió deis Consums. 
11. —Els federáis catalana, reunits á Barcelona, acor-
dan no reconéixer n i acatar 1' autori tat del Oonsell nom 
brat per 1' Assamblea Nacional de Madr i t . 
13.—Comensa á T Audiencia la vista de la causa del 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
E L S N O U S C O N C E J A L S R E G I O N A L I S T A S 
N. F u s t e r J . R o v i r a L I . D u r á n Ventosa F . Puig Alfonso 
F . de Sagarra J . R u b i ó P . Rahola 
Nelo y en Vicentet, pressuntes assessins del Aragonés. Es 
acusador privat el Sr. Borrell y Sol. 
14.—Torna de Valence la banda municipal. 
16.—Acaba la vista de la causa per assessinat del Ara-
gonés. E l Nelo es condemnat á mort y en Vicentet á cade-
na perpetua. 
16. —Mor D . A n t o n i Morante, redator del Brusi . 
—Els diaris publican la noticia de que han sigut des-
cuberts els autors de la bomba del carrer de Fernando. 
Suposan que son uns tais Picoret, Miranda y Pujo l . 
17. — E l t ranvía de can Túnis comensa á circular peí 
carrer del Conde del Asalto. 
19.—Ab la obertura oficial de un Concurs de plantas 
y ñors, comensan las festas municipals, ditas de Juny, 
que s' han d' inaugurar demá. 
21.—Arriba el vapor l ie de France conduhint els pele-
grins que hav ían anat á la Terra Santa. 
—S' inaugura al Paralelo el teatro Cómico. 
'22.—Els regionalistas celebran al Desert de Sarr iá la 
titulada «Festa nacional catalana.> 
—Es denunciat el senmanari L a Campana de Gracia. 
—La Gaceta publica una R. O. de Ins t rucc ió Púb l i ca 
nombrant á D . L lu i s Doménech y Montaner «arquitecto 
arqueólech encarregat de la conservació y reparació deis 
monuments ar t ís t ichs y histórichs.» 
23. — E l Dr . Fe r r án , que durant un viatge á Pa r í s ha 
sigut suspés del cárrech de director del Laboratori M i -
crobiológich municipal, presenta una instancia al arcal-
de demanant 1' anulació de dita providencia. 
—La «Lliga Regionalista» publica un manifest firmat 
peí seu president Sr. Russiñol, protestant contra las con-
tinuas y cada día creixents ingerencias del poder Central 
en la vida y organisació deis municipis. 
— S' obra al passeig de Gracia el nou establiment de 
fotografía del Sr. Audouard. 
—En sessió de segona convocatoria es definitivament 
aprobat el conveni de reversió deis t ranvías . 
24. —Acompanyada d' alguns regidors de la coronada 
vi la , arriba la societat coral de Madr i t España . 
— A conseqüencia del cambi de Grobem, 1' arcalde se-
nyor L l u c h dimiteix el cárrech, pero manifestant que 
conservará la vara flus que se l i nombri successor. 
—Els diaris publican la noticia de que '1 catalá D . Pau 
Bosch ha promés donar en testament á Barcelona una 
valiosa colecció de quadros. 
26.—Mor la marquesa d' Alel la , viuda de D . Camilo 
Fabra. 
28.—S' escampa el rumor de que la peste bubónica ha 
aparescut á Barcelona. 'S d iu que 'ls primers cassos va-
J . Va l l s y Vicens 
F . Carde l lach S. R o c a 
J . Ventosa Calve l l J . C a r a r a c h 
ren registrarse el día 6 del passat maig, que '1 Dr . Cercós 
la té y que la seva minyona ha mort d' aquesta malal t ía . 
29.—Alguns Ateneos obrers de la provincia donan un 
ápa t al gobernador dimisionari Sr. González Rothwos. 
—Se celebra la festa deis Mercats. 
J U L I O L 
1. —Ab aquesta fetxa el Gobern nega á la «Associació 
d' Estudis IJniversitaris catalans» autorisació per esta-
bl i r en la nostra Universitat algunas classes que s' h i 
haur ían donat en Uengua catalana, fundant la negativa 
en que la Universitat no pot ser b i l ingüe. 
—Es nombrat gobernador c iv i l el general D . J u l i Fuen-
tes y Forner. 
—S' accentúan els rumors de que á Barcelona h i ha la 
peste bubónica . 
2. —Festa de la Infancia al Saló de Bellas Ar t s , orga-
nisada per la Casa de Lactancia. 
—Té Uoch á Novedats la repart ició de premis ais alum-
nes de las escolas de L'Alliance Frangaise. 
3. ̂ —Comensan á devaneixer's els temors de la peste bu-
bónica. 
— A pesar de que no están acabats, s' inauguran ofi-
cialment els Assilos nocturns municipals del carrer de 
Eocafort y de Santa Catarina. 
—L'Ateneo Barcelonés elegeix per quarta vegada pre-
sident á D . Llu is Doménech. 
4. —Arr iba una divisió de la esquadra inglesa del Me-
diterrani composta de deu poderosos barcos manats peí 
almirant Beresford. 
5. — L ' Ajuntament obsequia ais jefes y oficiáis de la 
la esquadra inglesa ab un banquet al Tibidabo. 
L A E S Q U E L L A D E L A T O B B A T X A 
I N T E R I O R I T A T S M U N I C I P A L S 
—Cessa en el cárrech el President de 1' 
Audiencia '1 senyor Echevar r ía , sustituhint-
lo interinament el Sr. Rubio. 
—Oomensa á funcionar la «-Caja depensio-
nes para la Vejez, v 
6 . — A r r i b a el nou gobernador, general 
Euentes. 
— L ' Ajuntament acorda autorisar ais Jut-
jes municipals pera celebrar els matrimonis 
civils á las Tenencias d' arcaldía. 
8.—Els obrers manyans se declaran en 
huelga. 
— L ' Ajuntament dona al Saló de Cent un 
banquet de gala, dedicat ais ingleses de la 
esquadra. 
10.—La esquadra inglesa abandona elport. 
—S' inaugura á la platja de can Tún i s 1' 
establiment de banys Zoraya. 
—Se 'n va 1' ex-gobernador Sr. González 
Eotbwos. 
13. —Mor D . Pere Bonet, grabador de L A 
ESQUELLA. 
14 . — Es nombrat arcalde Don Kómulo 
Bosch y Alsina. 
15. —S' inaugura á Sarr iá el servey pú-
blicb d' alumbrat eléctr ich. 
18. — Arr iba '1 nacionalista francés M . Paul 
Dérouléde . 
20. —Pren possessió el nou Fiscal de 1'Au-
diencia don Enr ich Díaz Guijarro. 
—Eracassa a q u í , cora á la major part 
d' Espanya, un paro general anunciat pera 
avuy pels socialistas que segueixen al com-
pañero Iglesias. 
22. — Pren possessió el nou arcalde senyor 
Bosch y Alsina. 
—Se fa al Hospital Olínich el primer en-
saig de la Cámara frigorífica (sistema Atlas, 
de Copenhague) pera la conservació deis 
cadavres. 
—El Sr. Rodr íguez Méndez, dimiteix el 
cárrech de Rector de la Universitat. 
23. —Mor D . V íc to r Pont, advocat, escri-
bá y antich empressari de toros y teatros. 
25. — A la «Lliga de Defensa Industr ial y 
Oomercialj' s' h i celebra una Assamblea de 
secretaris d' Ajuntament. 
—Se coloca la primera pedra del ediflei 
destinat á Ateneo Obrer de San M a r t í de 
Provensals. 
26. —Se fa pública la noticia de que una 
societat belga ha comprat per 11 mil ións de 
pessetas totas las l íneas del t ranvía de 1' 
A n ó n i m a . 
28.--Pren possessió el nou Comandant de 
Mar ina y Capi tá del Port, D . Joseph M.a J i -
m é n e z Franco. 
— D . L l u i s Zulueta dona á la «Fra tern i ta t 
Republ icana» la primera d' una serie de con-
ferencias sobre la Cultura popular. 
ZO.—Meeting al teatro Condal, en el qual 
el Sr. Lerroux dona compte deis resultats de 
1' Assamblea celebrada el d ía 15 á Madr i t 
per la U n i ó Republicana. 
A G O S T 
1.—El regidor Sr. Fabra y Ledesma es 
nombrat Jutje municipal de Gracia. 
4.—Mor á Sarr iá el bisbe inpar t ibus de 
Hierapolis, D . Francisco Mora. 
6. —En la seva segona ascensió, verificada 
ab el globo Ville de Paris á la Plassa de To-
ros vella, el «Capi tán don Vicente> (Vicens 
Pur roy) , s' apoya, al baixar, en uns fils tele-
fónichs y cau desde gran altura, morint es-
trel lat al carrer de Caspe. 
— Uns individuos que diuhen constituhir 
la U n i ó republicana radical, celebran una 
ante-votació pera designar la candidatura de 
diputats per Barcelona, que dona '1 següent 
resultat: Nakens, 821 vots; Bula, 672; Rom 
G i o l , 525; P iño l , 405; Garc ía Blahá , 304. 
— Surten pera 'ls seus destinos las Colonias 
escolare organisadas per la Económica de 
Amichs del P a í s . 
7. —La ponencia nombrada per la Diputa-
ció provincial pera resoldre 1' assumpto del 
Hospital Clínich, declara inadmisibles las 
bases proposadas peí Gobern. 
— Segons fa púb l ich E l Economista, la 
venda de las l íneas del t r anv ía del Inglés va 
efectuarse á Londres el día 23 de Jul io l . La 
«Spcieté financiére de Transports et d'Entre-
prises industrielles» de Bruselas, adquireix 
las l íneas per 337,000 lliuras esterlinas que, 
á 33 ptas. la l l iu ra , representan 11.121,000 
Resul tat d' u n a l n -
f o r m a c i ó . 
8. —Pren possessió el nou Administrador 
de Correus, D . Joseph Barrueta. 
—Se celebran á la Catedral, ab escassa 
concurrencia, els funerals del Sr. Villaverde. 
9. —Es nombrat representant á Barcelona 
L A E S Q U E L L A D E L A T O K K A T X A 
de la «Sociedad de Autores espafioles> D , March J . Ber-
t r án . 
10. —Se comensa al carrer de Femando, com á proba, 
1' asfaltat d' una secció del empedrat. 
11. —J), Carlos López Llasera es nombrat Administra-
dor de 1' Aduana. 
12. —Ab fetxa del 10, el Boletín Eclesiástico publica una 
disposició del cardenal Oasañas manant suspendre las ce-
remonias que á Sant Joseph de la Montanya venían cele-
brantse, ab mot iu de unas cartas que'ls devots enviavan 
al Sant, prometentli diners á cambi de favors. 
15.—Mor D . E m i l i Yilanova, escriptor catalá. 
— E l coronel D . Alber t Morera y 1' agent D . Joseph 
Barberá son nombrá i s jefe y sub-jefe de la Pol ic ía jud i -
cial. 
18. —Es nombrat rector de la Universitat D . J o a q u í m 
Bonet y A m i g ó . 
—Algtms regidors y diputats provincials donan á la 
Maison Dorée un banquet al Sr. Lerroux. 
19. — E l «Crédito Ibero-Americano» obsequia ab un 
banquet á D . Kafel Escr iña, president del Club Espanyol 
de Buenos Ayres. 
21.—Mor Cyro Régulo, obrer que resul té feri t en la 
explossió de la bomba del carrer de Fernando. 
23.—Se reemprenen activament las obras de la Gasa del 
Pueblo. 
27. —Els radicáis del Sr. Isart Bula celebran á la Ser-
pentina un meeting de propaganda electoral que degenera 
en escándol formidable. 
—Manifestació pública de s impat ía al Sr. Rodr íguez 
Méndez, organisada per alguns ateneos obrers y numero-
sas societats polít icas y literarias. 
28. —Mor á P r e m i á D . Alexandre de Bacardí , borne de 
negocis y advocat número 1 en la llista del Colegí. 
—Tornan las colonias escolars organisadas per la Eco-
nómica de Amichs del Pa í s . 
29. —S' inaugura al dich del E . la g rúa t i tán, constru-
hida pera carregar blochs de 80 toneladas. 
30. —Eclipse casi total de Sol. E l moment de major 
ocultació, que té efecte á un quart de duas, deixa oastant 
desencantat al respectable públ icb , que en general s' es-
perava altra cosa. 
S E T E M B E E 
1.—S' acaba la huelga deis manyans, comensada el día 
8 de Ju l io l . 
3.—Arriba D . Nicolau Salmerón. 
— A quarts de dugas de la tarde, explota á la Rambla 
de las Flors, davant del carrer de la Petxina, una bomba 
que fereix á numerosas personas, entre ellas dugas ger-
manas, Rosa y Pepeta Rafá, que moren el mateix día. 
6.—Son solemnement enterradas las germanas Rafá, 
v íc t imas de la bomba de la Rambla de las Flors. 
—La Unió Republicana celebra al Teatro Condal un 
meeting de propaganda electoral, en el qual el Sr. Salme-
rón h i pronuncia un gran discurs. 
6. —Cridat ab urgencia pels republicans de la Cort, el 
Sr. Salmerón se 'n torna á Madri t . 
—Els regionalistas celebran al Nou Retiro un meeting 
electoral. 
7. —Els presidents de las societats- económicas se re-
U N A B A I X A S E N S I B L E 
L a mort de " L a Rena ixensa . 
uneixen al Foment pera protestar de la passivitat del Co-
bern en 1' assumpto de las bombas. 
8.—Acusat de baver comés robos en diversas iglesias, 
es detingut el moro Joan Peña lve r (a) él Mico, que fa tres 
anys se conver t í al catolicismo y fou batejat á Barcelona. 
—Se suicida á Sant Gervasi 1' escribá Sr. Garc ía Ma-
riño. 
10.—S' efectúan las eleccións de diputats á Corts, re-
sultant elegits els Srs. següents : Rodr íguez Méndez, 
25,057 vots; Salmerón, 24,852; P í y Suñer , 24,592; Le-
rroux, 24,408; Junoy, 24,362; Girona, 14,086; Rahola, 
14,015; Obtenen t ambé vots els Srs. Cambó , 13,736; Puig 
y Cadafach, 13,716; Pella y Porgas, 13,701; Nakens, 232; 
Buen, 181; Isart Bula, 121. 
12.—Apareix abandonada detrás d ' una porta de Casa 
la Ciutat un' acta de las eleccións, que falta va. En ella el 
Sr. Pella, que sóls devía tenirbi 16 vots, h i figura ab 317, 
callantse, en cambi, els que obt ingué el Sr. Rahola. 
19.—Alguns republicans obsequian ab un banquet al 
Tibidabo al« Sr. Corominas, per haver sigut elegit diputat 
per Gironat 
D I A P E R A L T R E 
^ 1 
^ é ' «fe* 
L a feyna deis nostres regidors. 
10 L A E S Q U E L L A D E L A T O E E A T X A 
E L F A M O S S O P A R 
E l sopar. 
20.—El Gobernador mana arriar, com aixís se porta á 
cap en forma violenta, las banderas que algunas socie-
tats regionalistas ten ían issadas al baleó. 
24. —Se verifica la «manifestació de las banderas regio-
nalistas», que resulta un fracás tan gros com el bombo 
ab que hav ía sigut anunciada. 
—Se realisa la elecció de senadors. Resultan elegits: 
peí districte universitari, el Dr . Bonet; el Sr. Eus iñol , 
per las Económicas , y per la provincia els Srs.: Maris-
tany (P. G-.) 320 vots; Collaso, 316; Eosell, 316 y Mone-
gal (J.), 309. 
25. —Se puja '1 pa 2 cént ims cada tres lliuras. 
26. —Mor don Joseph Eabassa, redactor del D i a r i de 
Barcelona. 
28.—Arriba M r . A . Chamberlain, ministre d' Hisenda 
d ' Inglaterra. 
— L ' Ajuntament acorda contribubir ab 12,000 pessetas 
á la suscripció oberta á Madr i t pera aixecar un monu-
ment á n ' en P í y Margall . 
30.—S' inaugura al Seminari el curs de 1905-6. 
—Se celebra al Saló de Sant Jordi una Assamblea de 
arcaldes de la provincia, pera posarse d' acort contra las 
ingerencias del Gobern en la vida interior deis municipis. 
—Baix la presidencia de D . L lu í s Zulueta, s' inaugura 
el curs del «Ateneo Enciclopédich popular» , establert al 
carrer del Carme. 
O C T U B E E 
1. —La pluja que cau al m a t í y que á la tarde 's conver-
teix en furiós ruixat, destorba un x ich las fes tas que 'ls 
republicans, en conmemoració del 29 de Setembre, te-
n ían preparadas, consistents en un meeting á las Arenas 
y un b reña r al Coll . 
—S' inaugura á la Universitat el curs de 1905-6. L ' es-
cándol que ls estudiants promouhen pr iva al ca tedrá t icb 
Sr. Aranzadi de Uegir el discurs d' obertura. 
2. —La Diputac ió provincial celebra la primera sessió 
del present per íodo. E l president, Sr. Torres, dimiteix el 
cár rech. 
3. —Mor á Comillas la viuda del primer marqués de 
aquest t í t u l . 
4. —La Comissió abolicionista de las corridas de toros 
envía un missatje á M . Loubet demanantli que quan vaji 
á Madr i t no assisteixi á cap corrida. 
5. — D . Carlos García Faria mata á la seva muller á 
Eosas. 
—La Junta de la Ll iga Eegionalista, en sessió secreta 
y en forma que equival á una expuls ió , acepta la dimis-
sió del soci Sr. Pella y Porgas. 
6. — D . Bonaventura M u ñ o z es nombrat President de 
1' Audiencia territorial. 
9.—Els matadora de bous del Escorxador se declaran 
en huelga. 
11.—Mor D . An tón Ferrer y Codina, autor d ramá t i ch . 
— L ' Ajuntament acorda consignar en el vinent pres-
supost 12,000 pessetas, pera cont r ibubir á la suscripció 
oberta á Madr i t pera aixecar un monument á n ' en Castelar. 
— E l Sr. Lerroux se fa, definitivament, cárrech de la 
direcció de L a Publicidad y publica un article en el qual 
declara que vol gobernar y que assumeix la direcció del 
part i t republ icá á Barcelona. 
13.—Els admiradora de 1' actor Garavaglia l i donan 
un sopar al restaurant Mar t ín . 
14- Sessió inaugural del curs al Ateneo Barcelonés. 
16.—Un grupo amotinat d ' obrera ílequers causa im-
portants destrossas en tres forns de Gracia que no obser-
vavan ab prou íidelitat el descans dominical. 
18.—L' Ateneo Barcelonés dona una vetllada en honor 
del canonje valenciá Sr. Chavás , qui ha reconstituhit el 
text de la obra de 'n Jaume Eo ig , E l llibre de les dones. 
21. —El Sr. Corominas se fa cá r rech , interinament, de 
la arcaldía . 
—Mor D . Joseph Teodoro V i l a r , compositor catalá . 
—Surt cap á Madr i t una comiss ió del Ajuntament, 
composta deis Srs. Bosch, Nebot, Serraclara y Cambó. 
22. —Marxa á la Cort la banda municipal . 
—Meeting ant i - taur í al teatro de las Ar t s . 
23. —Se publica una circular del Bisbe recomenant pera 
las eleccións de regidora las candidaturas católicas. 
24. —Sense cap ceremonia, se reparteixen á Casa la 
Ciutat els premis del Concurs d ' Aprenents del passat 
Juny. 
26.—Mor D . Joseph Mascaró y Capella, metje y ex-
regidor. 
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— L ' Ajuntament acorda la desaparició del passeig Na-
cional de la Barceloneta. 
27. —Una comissió deis Voluntaris d' Afr ica marxa á 
Madr i t pera colocar coronas sobre las tombas de ' n P r i m 
y de D.a Isabel I I . 
28. —Pren possessió el nou president de 1' Audiencia 
territorial , D . Bonaventura Muñoz . 
29. — L ' Ajuntament y algunas entitats económicas ob-
sequian ab un banquet al Tibidabo ais representants 
francesos que passan per Barcelona, de retom de las fes-
tas celebradas á Madrid en honor de M . Loubet. 
— L ' Academia de Ciencias celebra la sessió inaugural 
del curs de 1905-6. 
30. — tóls representants francesos son obsequiat ab una 
excursió á Montserrat. 
31. —Mor D . Manuel Grirona, home de negocis y sena-
dor v i ta l ic i . 
—Torna de Madri t , menos el Sr. Cambó, la comissió 
que va marxarhi el día 21. 
—liecepció al Saló de Cent, dedicada ais representants 
francesos. 
—S' obra al carrer de Fernando la botiga del Anís del 
Mono. 
N O V E M B R E 
1. —Els adjunts deis Jocbs floráis elegeixen pera 1' any 
que vé, mantenedors ais tírs. Costa y Llobera, Agu l ló , 
Nadal, Mire t y Pans, Pous y Pagés , Zanné y Creuhet, y 
suplents ais Srs. Collell, Ubach, G-uimerá y Eranquesa. 
2. —Mor D. Celestí Barallat y Falguera, escriptor y 
periodista. 
— D . Manuel Girona es provisionalment enterrat al tras-
cor de la Catedral. 
— E l Sr. Bosch y Ais i na torna á encarregarse de 1' ar-
caldía. 
—Comensa á circular, en calitat de proba, un ómnibus-
automóvi l de 36 assientos, construhit pera «La Catalana». 
5. —Queda disolta la Societat Sportsmen's Club. 
6. —Mor I ) . Francisco Riba y L ledó , advocat y agent 
de negocis. 
".— D. J o a q u í m Sostres Rey es elegit, per 21 vots, pre-
sident de la Diputació provincial. 
8. —Torna de Madr i t la comissió deis Voluntaris cata-
lans. 
—Gran meeting electoral regionalista al N o u Retiro, 
pera la proclamació de la candidatura de regidors. 
— A b assistencia de autoritats y prempsa, se verifican 
las probas oficiáis del ómnibus-automóvi l de «La Cata-
lana.» 
9. —Perqué , á causa del cástich que á alguns alumnes 
ha imposat el Consell de disciplina, els estudiants de Ma-
dr i t s' han declarat en huelga, s' h i declaran t ambé 'ls de 
Barcelona. 
—En la sessió del Ajuntament se parla per primera ve-
gada de celebrar en 1908 una nova Exposic ió Universal'. 
10. —Gran meeting electoral de la U n i ó Republicana al 
teatro Condal pera la proclamació de la candidatura de 
regidors. 
—Ab mot iu deis escándols promoguts pels estudiants 
huelguistas, quedan suspesas las clases á la Universitat. 
_ —Arriban de Madr i t 73 guardias de seguretat y , no te-
nint el Gobernador noticia de la seva vinguda n i sabent 
ahón t acullirse, passan la n i t en un assilo de trinxerayres. 
—Estalla á Sant M a r t í un petardo que no produheix 
desgracias. 
12. —Teñen efecte las eleccións municipals. Resultan 
elegits 14 republicans y 12 catalanistas, en la següent for-
ma: Magr iñá (R.), 1,940 vots; Revira ( C ) , 1,868; Fuster 
( C ) , 1,858; Batlle (R.), 1,419; Puig Alfonso ( C ) , 2,047; 
D u r á n ( C ) , 1,964; Valls y Vicens ( C ) , 1,782; Sagarra 
( C ) , 2,147; Rubió y Ballvé ( C ) , 2,147; González Prats 
(R.), 1,515; V i l a (R.), 1,666; Fargas (R.), 1,661; Pere Ra-
hola ( C ) , 1,116; Roca Bellver ( C ) , 2,661; Cardellach ( C ) , 
2,507; Oliva (R.), 2,345; Marsá (R.), 2,241; L lu í s Zulueta 
(R.), 2,163; Layret (R.), 2,056; Giménez (R.), 1,773; P a y á 
(R.), 1,745; Ventosa Calvell ( C ) . 1,242; Cararach ( C ) , 
954; Va len t í Camp (R.), 637; Esteva (R.), 781; P in i l la 
( R ) , 701. 
13. —Se reuneix al Saló de Llo t ja un Congrés de Na-
viers espanyols, que elegeix president y vispresident al 
conde de Rodas y al baró de Satrús tegui . 
- Bufa durant tot el día un furiós mestral que causa 
molts desperfectos y ocasiona la mort d ' algunas personas. 
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14.—Comensa davant del Jurat la vista de la causa de 
las bombas del Coll. S'assentan en el banch deis acusats 
els detinguts Picoret, Serra, Bernades, Miranda, Tossas 
y Corominas. 
—Entran á classe tots els estudiants, menos els de Me-
dicina. 
16. — D . Eussebi Corominas renuncia el cá r rech de re-
gidor. 
—S' inaugura provisionalment el servey eléctr ich del 
ferrocarril de Sarr iá , convertit en t ranvía . 
17. —Termina la vista de la causa de las bombas del 
Ooll. E l Jurat absol á tots els processats. 
—Reunió extraordinaria del Ajuntament, pera tractar 
del Conveni de Tresorer ía y conversió del Deute. S' aixe-
ca la sessió sense pendre's cap acort. 
— E l Mtre . Groberna deixa la direcció del coro Euterpe. 
18. — D . Josepb Pella y Porgas publica el seu folleto 
L a crisis del Catalanisme. 
—En celebració del resultat de las eleccións, els regio-
nalistas donan al P r o n t ó Condal un sopar de 2,500 cu-
berts, que '1 t i tulan el Banquetde la Victoria. A la sortida 
y prop de la Praternitat Republicana, s' arma entre re-
gionalistas y republicans una batussa á garrotadas y 
tiros, de la qual ne resultan alguns ferits. 
20.—S' obra una part del Alberch nocturn municipal 
per' homes, instalat al carrer de Rocafort. 
—Mor D . Ricardo Pradera, dibuixant. 
—Tornan á declararse en huelga els estudiants de la 
Universitat. 
—Els filis de D . Manuel G-irona ofereixen á la Catedral 
cent m i l duros pera construbir el cimbori, qu'es lo ún ich 
que falta pera acabar la fatxada de la Seu. 
— E l Jurat municipal proposa que "Is premis oferts ais 
ediflcis y establiments mes notables acabats en 1904, se 
distribuheixin en aquesta forma: Premis: Torre-dipósi t 
d'ayguas del Tibidabo y Café de Novedats; accéssits: 
Observatori Pabra y Farmacia Comabella. 
22. —Torna á obrirse, completament 
restaurat, I ' Edén-Concer t . 
—S' inaugura á la plassa de Catalunya 
el nou establiment d ' a rgenter ía deis se-
nyors Cabot. 
23. —Se descubreix al carrer del Con-
sell de Cent una fábr ica de moneda falpa. 
—Per acort del Ajuntament, el doctor 
P e r r á n es separat de la direcció del Ins-
t i t u í Microbiológich municipal . 
24. —Queda descuberta la monumen-
tal fatxada de la casa del passeig de Gra-
cia, cantonada al Consell de Cent, cons-
truhida peí Sr. D o m é n e c b y Montaner. 
—La Junta municipal acorda contri-
bubir ab 150 m i l pessetas al sosteniment 
de la «Escola ño tan t de Comers» en pro 
jecte. 
25. — U n numerós grupo d'oficiáis de la 
guarnic ió invadeix á dos quarts de deu 
de la n i t la imprenta y 1' adminis t ració 
del ¡Gu-cut! y la redacció de L a Veu de 
Catalunya, destruhint y cremant papers, 
efectes y mobles. 
—Mor D . Agapito Val lmi t jana , es-
cultor. 
—Mor D . An ton i Preixa, banquer. 
—S' efectúa en el Saló de Cent la re-
par t ic ió de premis á la V i r t u t , oferts 
anyalment per la Económica d 'Amichs 
del P a í s . 
26. - A conseqüencia deis aconteixe-
ments desarrol lá is abir, se parla mol t del 
descontent del exérci t , y l 'autoritat adop-
ta grans precaucións . 
— L ' arcalde Sr. Bosch y Alsina d imi-
teix el cá r rech . 
27. —En sessió especial, 1' Ajuntament 
j n aproba el Conveni de Tresorer ía ab el 
Banch Hispano Colonial. 
—Es reduhit á presó el redactor de L a 
Veu Sr. Corma. 
28. —Declarats processats, son suspe-
sos en 1' exercici de la seva professió 
els advocats Srs. Pu ig de Asprer y Igle-
sias. 
— D . Josepb S a d u r n í se fa cár rech de 
la d i r e c c i ó del coro Euterpe. 
3 0 . — A r r i b a el creuher Carlos V. 
— U n a m á desconeguda cala foch á las coronas que cu-
b r í a n l a estatua de 'n Casanova. 
—Quedan suspesas en tota la provincia las garant ías 
const i tucionals . 
D E S E M B R E 
1. —Gomensan á la plassa de la Catedral els prepara-
tius pera l a construcció del cimbori del temple. 
— A c o n s e q ü e n c i a d ' un tremendo escándol promogut 
pels estudiants huelguistas, queda la Universitat tancada 
fins á n o v a ordre. 
2. — E l gobernador c i v i l , Sr. Puentes, presenta la di-
mis s ió . 
3. —S' inaugura al carrer de Colón, de Sans, un Dis-
pensar! m é d i c h municipal . 
4. —Els diaris publican una carta de D . Alber t Rusi-
ñol d i r i g i d a al Capi tá General, en la qual el President 
de la L l i g a Regionalista fa constar que aquesta Societat 
«aspi ra á realisar el seu programa dintre d' Espanya, 
condemnant tota tendencia separat is ta .» 
— M o r D . E m i l i Martignole, duenyo del primer colma-
do que v a establirse á Barcelona. 
—Es r e c u l l i t en calitat de boig al Assilo de Pobres, 
del P a r c h 1' obrer A l f r ed Picoret, que tant figurá en 1' 
assumpto de las bombas del Col l . 
5. — A r r i b a el periodista madrileny D . Joseph Pache-
co, que d o n a la volta al m ó n , á peu y sense diners. 
— S u r t e n cap á Madr i t els Srs. Sostres y Pares, Presi-
sident y Secretar! respectivament de la Diputació pro-
v inc i a l . 
— E n l a sessió celebrada per l ' Ajuntament y la Junta 
de Voca l s se votan, entre altras partidas, las següents : 
190,000 pessetas pera un Hospital d ' accidents del tra-
bal l ; 100,000 pera un viaducte que uneixi Sant Gervasi y 
Val lca rca ; 600,000 pera un Hotel de Vendas que susti-
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E l s guapos de Barce lona , esperant á l a V a q u e r í a del P a r c h 1' arr ibada de l a «'señora amer icana ' 
que 'ls ha de fer felissos. 
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tul l i rá ais Encants, y 350,000 pera la urbanisació del 
carrer del Carri l , de Sant G-ervasi. 
— E l Gobernador c i v i l dirigeix una comunicació á la 
Divisió de ferrocarrils, disposant que sens mes dilació 
desapareguin las tancas del ferrocarril de Sarr iá . 
. 7.—El duch de Bivona es nombrat Gobernador c iv i l . 
9.—Mor D . Dar ío Kumeu, primer baró de Viver , home 
de negocis y ex-prdsident de la Diputac ió provincial. 
—Arr iba y pren possessió el nou Gobernador c iv i l . 
— E l Sr. Lerroux publica en L a Publicidad un article 
—qué es denunciat — en el qual declara aprobar la con-
ducta deis mili tars que '1 día 25 del passat mes assalta-
ren las redaccións de dos per iódichs . 
—S' inaugura á la Gran Vía , t rajéete compres entre '1 
Passeig de Gracia y la Plassa de Te tuán , 1' alumbrat per 
incandescencia. 
— Comensan els traballs del cens general de poblado 
corresponent al present quinqueni. 
11. — D . Salvador Samá, marqués de Marianao, es nom-
brat Arcalde. 
—Es sobressehida provisionalment la causa de la bom-
ba del carrer de Fernando. 
— E l Gobernador prohibeix el funcionament de las 
máquinas au tomát icas de ¡joch. 
—Tornan de Madr i t el Srs. Sostres y Pares. 
12. —Pren possessió el nou Arcalde. 
— E l tirador italiá Agesilao Greco dona una sessió d ' 
esgrima al Circuí Eqües t r e . 
13. —Es aixecada la suspensió que del exercici de la 
seva professió sufrían els advocáis Srs. Pu ig de Asprer 
y Iglesias. 
14. —-El Gobernador prohibeix el banquet ab que al-
guna republicans tractavan d ' obsequiar ais Srs. Junoy 
y Lerroux. 
—Termina á las 2 de la matinada la sessió del A j u n -
tament y Vocals associats, y quedan aprobats els pressu-
postos pera 1906, que ascendeixen en total á 29.604,760 
Per exigencias de confecció, se tanca aquest Dietari '1 
d í a 16. 
J . F . G. 
TEATROS Y E S P E C T A C L E S 
P R I N C I P A L 
L a c o m p a n y í a de la T u b a u fa forsas de flaquesa 
per ' an imar el vel l Teatro. A p r inc ip i s d ' any aprofi-
t a encare 'Is darrers l l lons de u n pe t i t éx i t : E l amor 
que pasa, deis germana Quintero . 
T e n t a fo r tuna i n ú t i l m e n t ab L a Regencia (Oaves-
t a n y y F e r n á n d e z Shaw), u n drama sense á n i m a , ves-
t i t ab riquesa y propietat ; pero no basta la s a s t r e r í a 
pe ra salvar un ' obra. 
I n t e r p o l á i s ab el x a m ó s d i á l e c h deis germans 
Q u i n t e r o M a ñ a n a de sol y ab 1' a ixer ida comedia L a 
c i z a ñ a de ' n Linares Rivas, se representan dis t in ts 
ar reglos del teatro f r a n c é s , casi tots ells a t e n u á i s : 
Madame Colibrí de Bata i l le , Fernando el calavera y 
L a doncella de m i mujer de autors a n ó n i m s y A^es-
t r a j u v e n t u d de Capus. N i aquestas obras, bastant 
graciosas, en especial la p r i m e r a y 1' ú l t i m a , n i la 
f u n c i ó en honor de Echegaray logran animar la tem-
po rada que t e rmina t r i s t ement á ú l t i m s de mars. 
D u r a n t u n t r imes t re el teatro pe rmane ix tancat. 
P e í j u l i o l s' h i ins ta la una troupe de var ie tés , d e s p r é s 
u n c i n e m a t ó g r a f o y per ú l t i m una c o m p a n y í a de gé-
ne ro x i c h á 10 c é n t i m s 1' entrada: p reu de t r a n v í a . 
* * * 
A ú l t i m s de setembre, el p i n t o r Graner p ren el 
t ea t ro p e í seu compte, el reforma, I ' embel le ix , 1' 
A L A R A M B L A D E L A S F L O R S 
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inunda de l l u m y fa issar la bandera catalana a l c i m 
de la fatxada. 
Inaugura u n espectacle nou ab las v i s i ó n s musi-
cals, q u ' eran u n deis seus somnis d ' ar t is ta febris-
ci tant . Y a l lá van: E l comte V A r n a u , L a Fustots, L a 
Ma t inada y el Mirac le del Tal la t , decoradas e sp l én -
d idament y realsadas ab m ú s i c a de nostres p r imers 
compositors. 
Simultanejan ab ellas e x h i b i c i ó n s c i n e m a t o g r á f i -
cas y en certs d í a s de la senmana r e p r e s e n t a c i ó n s 
de obras c láss icas , com Alkides, d ' E u r í p i d e s ; Es i m -
possible pensar en tot, de Musset; E l m á l á l t i m a g i n a r i , 
de Moliere; L a n i t de Reys, de Shakespeare; Jochs d' 
amor y d' etzar, de Mar ivaux , y E d i p rey, de Sófoc les . 
A l t e r n a n ab ellas lleugeras p r o d u c c i ó n s o r i g i n á i s 
de autors de la t é r r a , com Boruga, de P i n y Soler; L ' 
ú l t i m a pr imavera , de Gual , y L a jova , una desdi txa 
de ' n M o r a t ó . 
Totas las obras son posadas esmeradament y ab 
gran propietat : sois 1' e x e c u c i ó deixa devegadas 
qtvelcom que desitjar. 
U n p ú b l i c h n u m e r ó s y p ú d i c h , poch amich deis 
a t reviments e s c é n i c h s , sol afavorir els espectacles 
del P r inc ipa l . 
A ú l t i m s d ' octubre, 1' insuperable PATJ CASALS, 
avuy el p r imer violoncelista del mon , ens regala ab 
dos concerts de pr imera , organisats per 1' Associació 
musical de Barcelona. 
E l gran art is ta no s' o lv ida deis barcelonins, y 
sisquera una vegada á 1' any acut á obsequiarnos ab 
las e fu s ións del sen ar t incomparable . 
L I C E O 
L a qua de la temporada l í r i ca de 1904-1905 ens 
d e i x á '1 recort de tres estrenos. 
E l s mestres cantaires de Nuremherg (19 janer) la 
genial comedia musical de Wagner , una de sas crea-
c i ó n s m é s estupendas. V i n g u é expressament á po-
sarla el mestre alemany Mique l B a l l i n g y fou inter-
pretada per la Lab i a (Eva), Lucaceska (Magdalena), 
Pessina (Sachs), Bel lato (Beeckmesser), Torres de 
L u n a (Pogner), Nane t t i (David) y '1 tenor Innocen t i . 
Gran é x i t de aplausos, pero no de c o n t a d u r í a . 
L a s alegres comares de Windsor, de Nico la i ( l .«r de 
febrer). Apro f i t an t el m a g n í f i c h decorat qu ' en Soler 
y Rovirosa h a v í a p in t a t pera Falstaf , y cantada per 
las Sras. Lab ia y M i n o t t i y Srs. Nane t t i y Erco lan i , 
1' ó p e r a de ' n Nicola i , ab to t y ser m o l t xamosa no 
a l c a n s á 1' é x i t que 's m e r e i x í a per deficiencias de 1' 
e x e c u c i ó . 
Thms, de Massenet (22 febrer). Obra ben equi l ibra-
da, r ica en contrastos y filigranas y e s p l é n d i d a de 
color, encare que sense grans arranchs de inspira-
ció. T i n g u é u n succes d'estime. E n la i n t e r p r e l a c i ó s' 
h i l l u h i r e n m o l t la D a r c l é e y '1 b a r í t o n o Seveilac. 
A l t e rna ren ab aquestas novetats L a Tosca, que fou 
cantada successivament per la Care l l i y per la Dar-
clée; Mefistófele, ab la qual debutaren la Lab i a y '1 
jove tenor c a t a l á Sr. Abela , deixeble d e ' n Goula y pro-
cedent de Buenos Ayres , y L a Boheme, en la que la 
Care l l i y la Giudice in terpre taren á competencia la 
par t de M i m í , an imant al p ú b l i c h , que sempre l i 
agrada veure com se baral lan. 
E n L a Tosca y L a Boheme h i prengueren pa r t 
a d e m é s dos grans artistas: el b a r í t o n o Sanmarco y 
'1 tenor Bassi, el qual t a m b é c a n t á L a Boheme. 
* * * 
L a temporada present c o m e n s á á ú l t i m s de no-
vembre ab A i d a (Sras. Talexis y G u e r r i n i ; Srs. Ma-
A L A R A M B L A D E L A S F L O R S 
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eclipse del 30 d' Agost. 
r iacher , B l a n c h a r t — d e s p r é s N a n i — y Torres de 
Luna) . D i r i g i d a admirablement p e í mestre Masche-
r o n i , t i n g u é u n gran é x i t . 
Segu í Rigoletto, que no log rá realsar el tenor Mar-
coni , v i s ib lement cansat. Se ' n empor taren els aplau-
sos del p ú b l i c h la Clasenti y en Sanmarco. 
Y á c o n t i n u a c i ó la r e s u r r e c c i ó del Faust de Gou-
nod , ab decorat nou y 1' ad i c ió de la N i t de Valpur-
gis. Deficiencias d ' e x e c u c i ó refredaren 1' é x i t . 
Y ha v ingu t L a Tosca... y hem torna t á aplaudir á 
1' admirable Oarel l i y al b a r í t o n o Sanmarco, que de 
u n ' obra que musica lment va l poch ne fan una crea-
ció . Els h i pot estar agrahi t el mestre Pucc in i . 
CIRCO B A R C E L O N É S 
Es el teatro del melodrama. E n t r e al tres, duran t 
1' any, s' han representat: Los n i ñ o s del Hospicio; 
L a escoria (de Gorki) ; E l pillete y l a golfa ; L a bande-
r a (de Decourcelle) y L a expuls ión de los j e s u í t a s . 
L ' a r t t é poca cosa que fer en aquest teatro. 
R O M E A 
Barreja i n fo rme de vulgar i ta ts adotzenadas ab al-
guna que a l t ra p r o d u c c i ó de m é r i t verdader: aquest 
es el balans del Teatro cá t a l a . 
S' inaugura 1' any ab Un toca-campanas de ' n Fuen-
tes fill, que va l ben poca cosa, y to t d ' una esclata 
Un é x i t v e r i t a b l e a b L a n i t del amor, l l e t ra de ' n 
R u s s i ñ o l y m ú s i c a de ' n Morera . Acaba el mes de 
janer ab una t r a d u c c i ó del dramet de ' n Dicenta Pa 
m í que nieva, f e t a p e r en Capella. 
Omplan el f e b r e r : E l noy mimat , u n acte de ' n 
P u i g Ferrater , m é s p s i c o l ó g i c h que teatral; D e bon 
tremp, d rama a n t i q u a t de ' n Fo lch y Torres; Agencia 
de informes c o m e r c i á i s , graciosa humorada de ' n P e y ó 
Gener, y L a E s c o l a deis mari ts , comedia de Mol ie re , 
t r aduh ida per C a m p s y A r n a u . 
D u r a n t el mes de mars s' estrenan el m o n ó l e c h 
Boca d' i n f e r n de ' n Creuhet , Escudel lómet ro , humo-
rada de ' n R u s s i ñ o l , L ' Ave M a r í a de Gounod de ' n 
Jofra y P l u j a de f i l i s , t r aduh ida del ca s t e l l á p e í se-
n y o r Pous. A v a n t s de las dos ú l t i m a s se posa L a 
L l e t j a de ' n S a n t i a g o R u s s i ñ o l , d rama de i n t e n c i ó , 
pero no del t o t b e n compresa per una pa r t de l pú -
b l i c h , que a l final p r o m o u escenas desagradables. E l 
p ú b l i c h y l a c r í t i c a e s t á n en manifes t desacort al 
apreciar aquesta o b r a . 
Per 1' a b r i l , C l a r o r de posta, d rama en u n acte de 
' n Creuhet. U n é x i t g r a n y merescut. Y Sol solet de 
' n G u i m e r á , d r a m a s o t r a g ó s , efectista, acu l l i t ab 
grans aplausos; p e r o que dura poch en el cartel!. 
T e r m i n á l a t e m p o r a d a á ú l t i m s de maig , haventse 
posat las obras E l s dos crepúsculs de ' n X a v i e r Godo, 
L a f í de ' n T o m á s M e y n á l d de A d r i á Gual y E l pop 
E L S Q U E V E N E N 
• 
A r r i b a d a deis nous agents de p o l i p í a . 
L A E S Q U E L L A D E L A T O E E A T X A IT 
E N A M U N T 
E l mestral del 13 de Novembre. 
de l a p la t ja , escrita per 1' actor Barbosa, sobre una 
n a r r a c i ó de ' n G o r k i . 
Reforma de c o m p a n y í a . E l Teatro cá t a l a , que j a 
h a v í a perdut al actor E n r i c h B o r r á s , pe r t a d e m á s 
á la c a r a c t e r í s t i c a Morera y al g a l á n jove Oodina, 
contractats per en Díaz de Mendoza. 
Passa á formar par t de la c o m p a n y í a com á p r i -
mer actor y d i rector d ' escena D . Jaume B o r r á s . 
Y á ú l t i m a de setembre, i n a u g u r a c i ó de l a tempo-
rada ab la pessa L a desenfeynada de ' n R a m ó n V i -
dales, á la qual seguiren els estrenos s e g ü e n t s : 
E l p á de casa, arreglo de u n vaudevi l le f r a n c é s per 
1' actor Oapdevila; U n inter ior , u n acte bastant i n -
sustancial de ' n F o l c h y Torres; U n drama á l a Costa, 
p r o d u c c i ó adotzenada de ' n Teodoro B a r ó ; M a l a par-
t ida, joguina de ' n Godo; Comedia de amor, dos actes 
pr imorosos pero d ' escassa novetat de ' n Creuhet; 
Aucellots de r ap inya , gatada de ' n Franquesa; E l bon 
po l i c í a , humorada de ' n Rusi f ío l y Esclat de vida , 
drama ben intencionat , pero poch v i b r a n t de ' n Co-
lomer y Fors. 
E n aquest p u n t estavam, quan esclata el gran é x i t 
de Las Garsas del IGNASI IGLESIAS (25 novembre) . 
U n a de las p r o d u c c i ó n s m é s s ó l i d a s , m é s consis-
tents, m é s de una pessa del Teatro ca tó la . E l p ú b l i c h 
avassallat duran t l a r e p r e s e n t a c i ó , a l final s' alsa de 
las butacas t r i b u t a n t a l autor una ovac ió del i rant . 
U n é x i t parescut o b t e n í a á M a d r i t ahont fon estre-
nada '1 mate ix d í a . Ja t e n í m u n ' obra que paga '1 
tret . Teat ra lment á lo menos, del any 1905 ne d i -
r é m L ' any de LAS GAESAS. 
Poster iorment s' ha estrenat u n acte de ' n Pous y 
P a g é s ab el t í t u l de Un cop d' estat, y una neula anó-
n ima . E l compte de la modista. 
T Í V O L I 
D e s p r é s que F A l e g r í a b a g u é evacuat el Teatro, 
t ransformat en Circo eqüestre, s' h i i n s t a l á en Cere-
ceda ab els seus sarsueleros. 
Cap de las obras novas que p o s á en escena l o g r á 
arrelar. Registremlas en el l l i b r e de d e f u n c i ó n s : 
J u a n Francisco, l le t ra de Dicenta, m ú s i c a de Ohap í ; 
L a M u l a t a , de A b a t i y Paso, y de Va lve rde fill; y 
L iber tad , de P e r r i n y Palacios, y de J i m é n e z y V i -
ves.—No t ingueren m i l l o r fo r tuna las t r a d u c c i ó n s 
castellanas de las ó p e r a s E l Trovador y Rigoletto. 
* 
* * 
P e í j u n y , ó p e r a e c o n ó m i c a . Ar t i s tas : Sras. Ranz, 
G a l á n , Panizzo, Con t i y V e r g i n i : Srs. Breda, Gnac-
car in i , Pagliol ico, V i l l a l t a y altres. Se representaren 
successivament: A ida^LaLtoheme , Carmen, Un bailo 
E L S Q U E S E 'N V A N 
Marxa deis obrers que emigran per falta de trabal l . 
L A E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
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- . 1 - . SiPELUQU^RtAlgl j ^ Ü E T i y 
JAÍÍER.—¡A eso le llaman descans dcminicaU MARS -iQoecftTgnin quatre gotetas 
ó Biaóno hi ha monjetaal 
FEBRBR.-^Inauguració del Panteón de la Gatzara con-
tinua ABRIIs.—[Per una pobres morts... enterrata en vida! 
TONY.—lAixíé^ estimats germans, 
varem gastar vintmil duros 
MAIG;—Solemníssim alborot 
én honor de Don Quixot TULIOL.—La peste bubónica y '1 sen excelentíssim in- AGOST.—Eclipse parcial de Sol... v total de qnartos ventor 
SKfíIMBRE.—Oherturá- de la casaa de las banderas. IOGTUBRE.-Perqué, no ho recordém bé 
pero U banquet hi va s é . ' 
NOVEMr.RK —La gW ncada de peas á la galleda. DESEMBRE.— iXítón 
R e v i s t a , < M I S O S 
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F I G U R A S A R T I S T I C A S 
T e r e s a Mariani M. Ber t in 
Mario Sanmarco Miecio Horszowski 
Esperansa Clasent i Jaume B o r r á s 
i n másche ra , L ' Af r i ca -
na, Cava le r í a rusticana, 
I Pagliacci, E r n a n i , 1 
pescatori. d i perle, Grli 
Ugonotti y alguna m é s . 
Grans entradas. 
D u r a n t 1' e s t í u : géne -
ro ínf im, ballaruga, cou-
plets... en fí, refrescos 
al r e v é s . 
Y p e í setembre, re-
t o r n de 1' A l e g r í a , que 
'ns ha donat á c o n é i x e r 
a l f a m ó s ME. BEETIN, 1' 
home dona, 1' i m i t a d o r 
i n v e r o s s í m i l de las p r i -
meras divettes y etoües 
parisencas. 
N O V E T A T S 
Fins á darrer de fe-
brer no o b r í sas portas 
pera donar pag, p r i m e r 
á n ' en Pinedo y d é s p r é s 
á n ' en Palmada v i n g u t 
del a l t re m o n . U n a re-
s u r r e c c i ó . De l p r i m e r s' 
e s t r e n á u n ' o b r e t a bas-
tant fluixa: E l rosario 
de coral'. Tampoch t i n -
gueren to r tnna E l true-
no gordo n i L a revolución 
social. 
SAUEE, pianis ta d ' una 
e x ec u c i ó maravellosa, 
no tocava sois las teclas, 
sino las fibras de l cor 
del aud i to r i . Suma una 
s e r i é d ' é x i t s colossals. 
Y á entrada de a b r i l 
notables concerts p e r 
1' orquesta L a m o u r e u x 
de P a r í s , d i r ig ida per en 
Chevi l la rd . L a b o n a 
elecció deis programas, 
co r r í a parellas ab 1' ho-
mogeneitat de 1' execu-
ció. 
D e s p r é s d ' unas quan-
tas f u n c i ó n s p e í s i m p á -
t i c h t ransformis ta F r é -
gol i , l a Associació musi-
cal de Barcelona, h á b i l -
ment d i r i g ida per en La-
mote de Gr ignon , d o n á 
tres concerts que produ-
h i r e n gran sorpresa ais 
filarmónichs, per sa ex-
celent e x e c u c i ó . E n t r e 
altras pessas, s' in te r - , 
pre taren per p r i m e r a ve 
gada á Barcelona 1' Ora-
t o r i 25, de Beethoven y 
las cantatas de B a c h : 




L a c o m p a n y í a de ' n 
Díaz de Mendoza y l a 
Guerrero funciona du-
ran t els mesos de j u n y 
y j u l i o l , r ep roduh in t las 
s e g ü e n t s obras, estrena-
das á M a d r i t , en la tem-
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porada d ' h i v e r n : B á r b a r a , de P é r e z G a l d ó s ; A fuer-
za de arrastrarse, d ' Echegaray; L a segunda mujer, 
del i n g l é s Pinei ro; A n d r ó n i c a , de Ange l G u i m e r á ; 
L a N e ñ a , de Freder ich Oliver; L a musa loca, deis 
germans Quintero; Rosas de otoño, de Benavente 
-y L a M i r a l t a de G u i m e r á . — S e r e p r o d u h í a d e m é s la 
f u n d ó donada á M a d r i t en honor de D . Quijote, re-
presentantse 'ls epissodis: L a p r imera salida, de Se-
l lés ; Aventura de los galeotes, deis germans Quintero; 
Episodio del caballero de los Espejos, de Ramos Ca-
r r i o n y 1' e n t r e m é s de Cervantes: Los dos habladores. 
Totas las obras sigueren montadas ab gran ex-
p l e n d i d é s de decorat y trajes. ¡ L l á s t i m a que V exe-
cuc ió no c o r r e s p o n g u é s sempre á 1' hermosura de la 
mise en scenel 
* 
* * 
P e í setembre la c o m p a n y í a d ' ó p e r a Castellano, 
pomposament anunciada com á procedent de los 
Teatros imperiales de Rusia , f r a c a s s á per complert , 
y no per fa l ta d ' elements, que ' n t e n í a alguns de 
bous, sino per carencia d ' ajust y per mala d i r ecc ió . 
U n ' obra nova: Zaza , de Leoncavallo, 
m é s que u n estreno r e s u l t á u n escaldu-
f ament. 
A ú l t i m s de Octubre, 1' eminent GAEA-
VAGLIA que h a v í a debutat ab gran é x i t 
á Eldorado, d o n á una darrera tanda de 
f u n c i ó n s , coronadas per 1' é x i t m é s ex-
traer d i n a r i . A d e m é s de altras obras, j a 
aplaudidas en aquell teatro, y de las quals 
d o n a r é m compte m é s aval l , r e p r e s e n t é 
L ' Onore de Suderman y 11 t r ionfo , u n 
gran drama de Braceo, de pensament 
a t r ev i t y de una in tens i ta t ps ico lóg ica 
m o l t fonda. L ' i lus t re actor ne feu una 
pasmosa c r eac ió . Y no es pera descrita 
la carinyosa y apassionada despedida 
que d e d i c á '1 p ú b l i c h á u n ar t is ta que 
a r r iba t á Barcelona desconegut y sense 
p r e t e n s i ó n s , d e i x á del seu pas u n deis 
recorts del any m é s imborrables . 
A b dos solas r e p r e s e n t a c i ó n s (Les re-
emplagantes de De B r i e u x y L e D é t o u r 
de Bernstein) la sugestiva SUZANNE DES-
PEÉS, se feu admira r com una de las 
m é s p e r s o n á i s actrius de la escena fran-
cesa. A r t i s t a v ib ran t , no t é r i v a l en 1' 
e x t e r i o r i s a c i ó de la v i d a i n t e rna deis 
personatjes que in te rpre ta . 
Y v i n g u é el p ianis ta f e n ó m e n , el nen 
h ú n g a r o MIECI HOESZOWSKI, que ais 
onze anys d ' edat po t r iva l i sa r ab els 
p r imer s concertistas del m o n , no j a sois 
per sa pasmosa y certera e x e c u c i ó , sino 
per la seva á n i m a de ar t is ta y per sa pe-
n e t r a c i ó portentosa de l a i n s p i r a c i ó y 1' 
es t i l deis grans mestres. 
Acaba 1' any en aquest teatro una 
c o m p a n y í a de g é n e r o x i c h , d i r ig ida per 
en Pinedo, y en la qual h i figura la ce-
lebrada Felissa L á z a r o . U n deis ú l t i m s 
estrenos: E l caballo de batalla. No v a l la 
pena. 
C A T A L U N Y A 
Ompla '1 p r i m e r t r imes t re de 1' any una 
c o m p a n y í a de g é n e r o x i c h , d i r ig ida per 
en J u á r e z . Obras estrenadas: L a polca de 
los p á j a r o s ; L a casita blanca; E l túne l ; 
Las estrellas, g rac iós s a í n e t e d 'Arn iches ; 
E l organista de Móstoles; E l cochero; E l 
contrabando, s a í n e t e a n d a l ú s de A . Gó-
mez y M u ñ o z Soler; E l cabo López y E l 
tunela. L a m a j o r í a de aquestas obras m i -
r a n m é s que á 1' a r t al t r imestre .—Las Srtas. M a r t í 
posan fí á la campanya ab u n dislocant Cake-Walk. 
A p r inc ip i s de a b r i l 18 f u n c i ó n s per la gen t i l co 
medianta TEEESA MAEIAÍTI, que conta á Barcelona 
tants admiradors, secundada per en Pa l l ad in i , no 
menos vo lgu t y estimat. Obras novas: L ' adversario, 
de C a p ú s y Arene; Fiamme nell 'ombra, de B u t t i ; Jon 
j o u , de Bernstein; L l nido a l t r u i , de Benavente; J tre 
anabaptiste, de Br isson y T u r i g u e ; i a cr i s i , de Marco 
Praga y Loulou , de Bertolazzi . Totas sigueren ben 
rebudas. L a M a r i a n i l l u h í en ellas sas c a r a c t e r í s t i c a s 
c o n d i c l ó n s d ' e x p o n t á n e a na tura l i t a t . 
E n t r a t el mes de ma ig s' e n s a j á , ab e s c á s é x i t de 
taqui l la , una tanda d ' ó p e r a s cantadas en cas t e l l á . 
E n t r e altras artistas formavan par t de l a c o m p a n y í a 
las Srtas. Lopetegui , Pa l e rmi y G a r c í a M a r í n y ' ls 
Srs. I r i b a r n e y Puiggener. L a d i r i g í a '1 mestre Ba-
rat ta . Successivament foren posadas: Los cuentos de 
H o f f m a n , de Offembach, u n ' ó p e r a seria que revela 
el coneixement de la escena y l a trassa musica l del 
popular autor bufo; Mlemon y Baucis , insp i rada 
F I G U R O N S M U N I C I P A L S 
L a gent que ha empunyat la v a r a . 
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c reac i ó de Gounod; Dain i leh , p r imorosa j oya de 1U-
zet; L a Bohemia, en cas t e l l á , y D.a I n é s de Castro, 
una pa r t i t u r a d e l mestre c a t a l á Costa Nogueras, ab 
la qual s' h a g u é de revelar ¡ay! que n i n g ú es profeta 
en la seva pat r ia . 
* * 
E l teatro permaneix tancat fins á ú l t i m s de setem-
bre. U n a c o m p a n y í a d r a m á t i c a i t a l iana d i r i g i d a p e í 
desconegut SE. GAEAVAGLIA d o n á una serie de fun-
c ións , que 's t r aduhe ixen per u n crescendo d ' é x i t s . 
¡ V a y a u n a c t o r á s ! 
E l p ú b l i c h y la 
c r í t i ca , de perfec-
te acort, el colo-
can entre las p r i 
m e r a s eminen- | 
cias de 1' escena gi 
c o n t e m p o r á n e a . § 
Cap art is ta me-
nos d i scu t i t ; cap 
que s' impos i ab 
tanta forsa. 
Fa maravellas i 
de justesa de in - I 
t e r p r e t a c i ó , e n - | 
carnant una as-
sombrosa diver-
si tat de t ipos, en J 
l a s o b r a s se- 1 
g ü e n t s , la major 
pa r t d ' ellas no-
vas á Barcelona: 
TI Cardinale, de 
Trave r s i ; Povero 
F i e ro , de Cava-
l l o t t i ; Viaggio de 
nozze, de Traver-
si ; L a fine d i So-
doma, de Suder-
m a n ; I I c a p i t á n 
Fracassa; K e a n ; I 
Resurrezzione, de 
T o l s t o i ; I I vetu-
rale Henschel, de 
H a u p t m a n n ; A r - | 
lequino re ; F ran -
cesca d i R i m i n i , 
de D ' A n n u n z i o ; 
L a morte c iv i le ; i 
L a m o g l i e d i 1 
Claudio, de D u 
mas, y L a fiesta ¿, 
del grano, de nos- | 
t re G u i m e r á , que | 
alcansa u n é x i t 
e s t r e p i t ó s . 
Garavaglia, do 
ta t de c o n d i c i ó n s 
e x t r a o r d i n a r i a s , 
ea 1' actor de la J 
s inceri tat per es-
celencia. 
A c o n t i n u a c i ó ' ' 
nova tanda de g é n e r o x i c h . De lo s u b l i m á lo vulgar . 
P u n t á i s de la c o m p a n y í a : en J u á r e z y en G i l , la L o l a 
Ramos y la F e r n á n d e z . 
Obras estrenadas: F l alma del pueblo (López Silva y 
F e r n á n d e z Shaw—Mestre Cbapi); L a estocó de la tar-
de, o r ig ina l de 1' ar t is ta L o l a Ramos y '1 Mestre Ju-
l iá V i v a s ; L a reja de la Dolores ( A r n i c b e s y G a r c í a 
Alonso—Valverde y Serrano), y Ideicas (Melantuche 
y Barrera) . A ú l t i m a bora las germanas Lewandows-
k i , a lborotan al p ú b l i c h ab sas dislocadas dansas 
G R A N V I A 
Es el teatro de las in termi tencias . C a m b i s fre-
q ü e n t s de c o m p a n y í a s y g é n e r o s . E l m e l o d r a m á t i c b , 
el x i c b , 1' ín f im y la sarsuela: to t b i ba a n a t . E n la 
p r i m e r a temporada fou m o l t ben rebuda L a v a r a de. 
Alcalde (Melantucbe y Mest re Barrera) . 
A pa r t i r de setembre, una c o m p a n y í a de g é n e r o 
x i c b ba posat las obras s e g ü e n t s : L a peseta e n f e r m a , 
E l seductor. L a guardia de honor. L a f a v o r i t a del 
rey. E l arte de ser bonita. Moros y cristianos ( T h o u s y 
C e r d á — M e s t r e 
U N D O C U M E N T C E L E B R E 
L a car ta del. . . Cardena l C a s a ñ a s 
Ser rano) , q u x e s 
la que h a t i n g u t 
u n é x i t m é a ro-
d ó , y L a s G r a -
nadinas. 
N O U R E T I R O 
Tanca t l a ma-
j o r p a r t d e l a n y . 
P e í j u l i o l s a r sue-
la c a s t e l l a n a y 
va lenc iana . 
L A S A R T S 
E n s i t u a c i ó 
semblant a l pre-
cedent. P e í j a n e r 
1' Ignas i I g l e s i a s 
b i feu r e p r e s e n -
tar l a x a m o s a 
pessa de c a r á c t e r 
popular L a f e s t a 
deis aucells. 
A P O L O 
H a s i g u t u n 
deis m é s a c t i u s . 
Avan t s d e l e s t i u 
s' b i r e p r e s e n t a -
ren a l g u n a s sar-
suelas, e n t r e e l l as 
Falucho, L a ht ie l -
ga de m i n e r o s y 
Los guapos. 
A p a r t i r d e se-
tembre, u n a c o m -
p a n y í a de dec l a -
m a c i ó c a t a l a n a y 
castel lana es t re -
n á las s e g ü e n t s : 
E l H a m b r e , ins-
p i rada en T o l s t o i , 
per R. N o g u e r a s 
Oller; E l o t r o pe 
l ig ro , de D o n n a y ; 
D i n t r e l a b o i r a , 
d rama no d e s p r o -
veb i t de c o n d i -
c ións , ab q u e 's 
d o n á á c o n e i x e r 
el jove F e r r e r y 
C l a v é ; L n s F r o -
' letarios, d e ' n S. 
Gomi l a ; Padre, t r a d u c c i ó de Str inberg, pe r C o s t a 
y J o r d á ; Los hambrientos, de Oneca; Núvo l s en c reu , 
de Sur inyach Sentios; D i n t r e l a gabia y X u g a i , du -
gas t o n t e r í a s , la p r i m e r a de ' n T i n t o r é y en P n j o l á , 
y la segona de ' n P u j o l á y V a l l é s so l ; L a F i l o s a , 
drama interessant, del per iodis ta Planas de T a v e r -
ne, y E l Morenet, de ' n Fe l ip Cort ie l la . 
N O U 
U n n i u de sarsuelas xicas, pessas y j o g u i n a s . 
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E L S O R A D O R S D E L A N Y 
E n els "meetings" republicans. 
L l i s t a de la bogadora: Los Quijotes modernos, L a 
t r i b u malaya. Pasacalle, E l estuche de m o n e r í a s . M a l 
de amores. É l dinero y el trabajo, M a r u j i l l a , Gazpa-
cho andaluz. Fea y con yracia. Los piropos. L a p i t an-
za. Coletilla, etc., etc. 
CIRCO E S P A Ñ O L 
Predomin i del melodrama. Se n ' han representat 
alguna entre L a m á s c a r a de oro, de ' n Gomila , estre-
na t pe í mes de janer , y L a amordazada, de Decour-
celle, que ho sigue á ú l t i m s de octubre. Y de gent 
no ' n v u l g u i n m é s . . . Y mol ta i n d i g n a c i ó contra '1 
t ra idor , y moltas l l á g r i m a s sobre 1' ignocencia per-
seguida... 
C Ó M I C H 
E n Pinedo, qu ' en el mes de j u l i o l t rabal lava en 
aquest teatro, h i e s t r e n é la seva obra E l veterano. 
Que passi aquest dato á 1' H i s t o r i a . 
C O N D A L 
M o l t a pa r t de 1' any ha permanescut tancat. 
Fora del drama de tendencia social L o inevitable, 
de Bocio, no t e n í m nota d » cap m é s estreno. 
T E A T R O S D ' ESTITJ 
E l Bosque, instalat en el Parch de la V i r r e y n a , de 
Gracia, recorda V an t ich Tívo l i . Las f u n c i ó n s se veu-
hen, pagant, desde sota 'ls arbres, y se senten, d ' 
a r r ó s , desde la veh ina r iera de Sant Gervasi . 
S' h i c a n t á u n seguit d ' ó p e r a s per u n sens fí d ' 
artistas, desde alguns p r inc ip ian t s desconeguts y 
passant per 1' U to r , fins al f a m ó s Card ina l i y la fa-
m o s í s s i m a Giudice. 
* 
Las Arenas d o n á t a m b é acul l ida á alguns artistas 
que l id iaren , entre altras ó p e r a s . L a dannazione d i 
Faust, GU Úgonotti , L a Boheme, A i d a , L a Dolores y 
Carmen. U n a c o m p a n y í a co reográ f i ca p o s á a d e m é s 
els balls Gopelia y Una festa en el J a p ó . 
Pero ab to t y t robarnos en p i é estiu.. . feya m o l t 
f re t en el p ú b l i c h . 
N . N . N . -
BELLAS ARTS 
Com d ' a l g ú n s anys e n s á , la v ida a r t í s t i c a ha estat 
c o n c e n t r a d á al Saló P a r é s . 
Els conreadors de la P in tu ra y 1' Escul tura espe-
r a n en v á que 's reprenguin las E x p o s i c i ó n s munic i -
pals de Bellas A r t s que tan t c o n t r i b u h í a n á estimu-
lar los : per lo vis t , n i 1 'Ajun tament n i la C o m i s s i ó 
de Museos se record an d ' e l l s ; y s i vo len mostrar al 
p ú b l i c h quelcom de lo que o rd ina r i ament produhei -
xen , no t e ñ e n m é s remey que demanar hospi ta l i ta t 
a l Saló del Petritxol-Square, sempre concorregut, y 
en especial els diumenjes. 
L o que d iuhen els ar t is tas: — A i x í s h i h a g u é s 
tants compradors com v i s i t an t s ! 
En t r e las e x h i b i c i ó n s que han de ixa t m i l l o r s re-
corta, c i t a r é m las s e g ü e n t s : 
G i l i B o i g (22 janer) . — Notable colecc ió de qua-
dros, en sa m a j o r í a de figura. 
Cardos Vázquez (5 í é h r e r ) . — U n ra ig de notas de 
tots els g é n e r o s y procediments: paisatjes y figuras, 
al o l i y al pastel, d ' e x e c u c i ó garbosa y fácil . 
Santiago B u s i ñ o l (18 febrer) , — Paisatjes mallor-
quins e s p l é n d i d a m e n t interpretats , plens de p o e s í a 
y exhuberants de sentiment. Tots j u n t s formavan 
com una s i n f o n í a que p o d í a t i tu la rse : « L ' I l l a dau-
rada .» T i n g u é molts admiradora. 
A r t jove (31 mars) . — I m p r e s i ó n s d e ' n P i de la 
Serra, I se rn y N o g u é s , que conat i tuheixen u n terce-
E n els "meetings" regionalistas. 
1 
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P A G I N A S D E P E D R A 
A la v í a Diagonal . 
C a s a de D . Albert L l e ó ; passeig de G r a c i a , 
cantonada á Conse l l de Cent . 
Cape l la anglicana; c a r r e r de R o s s e l l ó . 
to revolucionar i . Y que, com á revolucionar is , lo 
mate ix poden t r i omfa r que ser fusellats. 
Elisseu M e i f f r e n (15 ab r i l ) .—A pesar de haverse 'n 
anat de Barcelona ¡ jurant que a q u í no e x p o s a r í a 
may mes res, se p o r t á com u n bou b a r c e l o n í fa l tant 
á l a p á r a n l a , y 'ls seus admiradors l i agrah i rem F 
e x h i b i c i ó b r i l l a n t de sas i m p r e s i ó n s gallegas y de 
sas notas de O a d a q u é s , que '1 colocan entre 'ls p r i -
mers paisatjistas espanyols. 
E l s rosellonesos (29 a b r i l ) . — E n Terrus a b é i s seus 
C a s a S e r r a ; r a m b l a de Cata lunya 
apuntes; en Baus i l ab els seus paisatjes y en M o n -
f re i t ab els seus retratos y b o d e g ó n s , feren corteig 
al g ran escultor V IOLET , que d e i x á á Barcelona una 
i m p r e s i ó fonda del sen a r t v i g o r ó s y eminen tmen t 
personal. Catalunya s' eno rgu l l e ix de contar artis-
tas de tanta a l tu ra e n l l á d e l P i r i n e u . 
' Ros y Güél l ( 11 maig) . — Curiosa e x b i b i c i ó de i m -
p r e s i ó n s y notas de l a costa de Cap de Creus y deis 
encontorns del Montseny , trassadas ab gran since-
r i t a t yj justesa d ' o b s e r v a c i ó . 
tú 
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Berga y Boada (21 m a i g ) . — T í p i c a s notas de Olo t , 
el bressol de una de las modal i ta ts del a r t c a t a l á . 
Casas de Vál ls (28 ma ig ) .—Notab le colecc ió de 
quadros a l pastel, tractats ab u n d o m i n i t an com-
p le r t de aquest procediment , que mol ts d ' ells sem-
blavan p in ta ts al o l i . P roduh i ren verdadera sorpresa. 
D a r í o Begoyos (4 juny) .—Efec to á d is t in tas boras 
del d í a de u n Cap de la costa C a n t á b r i c a . Aquesta 
e x b i b i c i ó s i g u é m o l t celebrada. 
Pere Viver (22 octubre).—Paisatjes del P i r i n e u y 
de Sant L lo rens de l M u j i t , de una i m p r e s i ó f onda-
men t sentida. 
Alexandre B iquer (29 o c t u b r e ) . — P r ó d i g a e x b i b i c i ó 
de quadros a l o l i , aquarelas, d ibu ixos , ex- l ibr is , or-
n a m e n t a c i ó , i l u s t r a c i ó n s , etc., etc. L ' obra de alguns 
anys ben aprofitats, que o m p l í a to t el Sa ló y 's feya 
notar per sos p r i m o r s y exquisi tats . 
Vicens B o r r á s (5 novembre) . — Alguns quadros d ' 
escola castissament velazquiana. 
Sebas t iá Junyent (19 n o v e m b r e ) . — E x b i b i c i ó de 
obras de diversos g é n e r o s , pintadas á conciencia. 
Laurea B a r r a u (25 novembre).—Escenas de l a 
costa de L levan t , las m é s d ' ellas á plena l l u m y al-
guna de in te r io r , m é s que suficients pera de ixar ben 
sentada la fama de u n art ista que s' encara ab la 
Naturalesa y l a domina . H a n sigut u n deis grans 
é x i t s del Sa ló P a r é s . 
Sociedad Ar t i s t i ca -L i t e r a r i a (6 desembre).—L' ún i -
ca e x b i b i c i ó colect iva de la temporada, en l a qua l 
b i prengueren par t el mestre Urgel l , ab sos genials 
paisatjes, marinas , c r e p ú s c u l s y una p o r c i ó de notas 
al clar-obscur; Tolosa y Galwey, ab sos ben sentits 
paisatjes; i?níW y Tambur in i , ab sas p o é t i c a s figu-
ras; SoZer de ¿as Casas, ab u n quadro m o l t f a n t á s -
t i c b ; Casas de Valls, ab u n ben entonat i n t e r i o r d ' 
e rmi ta , y B i c a r t Urgel l , ab u n gran n ú m e r o de qua-
dros y apuntes de pos i t i u valor, que aferman sos 
grans progres&os en 1' ar t de la P in tu ra . 
A p a r t de aquestas e x h i b i c i ó n s , du ran t 1' any ban 
exposat obras, entre altres, els s e g ü e n t s ar t is tas: 
Ivo B a s q u á l , T o m á s Viver, BadiUa y Domenge : pai-
satjes.—Nicanor Vázquez : d ibu ixos á la ploma.—jBa-
gar ias : caricaturas al per f i l (janer). 
Dion i s Ba ixe ras : Oassadors d ' isarts.— V í a : retra-
t o . — B e y n é s : tres e s p l é n d i d a s figuras e s c u l p t ó r i c a s 
destinadas á u n p a n t e ó . — B i b e r a : m a g n í f i c b quadro 
d ' é p o c a : « U n p in to r en una b o d e g a . » — M a g í Buja-
das: paisatjes sobre mot ius de V a l l v i d r e r a (mars). 
Pepeta Tetccídor; flors (abril) . 
Ferrer y Ba l l e j á : retratos en paisa t je .—Morel l : u n 
t a p í s . — Torné Esquius: díhui-KOB representant t ipos 
y escenas populars de Barcelona. — Lorenzale: U n 
bate ig á la por ta de la par roquia l iglesia de Bet-
Ihem (maig). 
Cabañes : bocets e s c u l p t ó r i c b s , m o l t vigorosos.— 
Montserra t : re t ra tos .—E. Casanovas: petitas esculp-
turas pera jor ros (juny). 
G i r a l t , Cañá i s y JBos y G ü e l l : paisatjes.—Balsells: 
aquarelas (novembre). 
E l Sr. D . Joan L l u s á h a v í a obert desde 1' any 
anter ior u n concurs a r t í s t i c b , ofer in t premis val io-
sos y senyalant el l mate ix els temas pera quatre 
quadros destinats á decorar la seva morada. 
Las obras realisadas pels senyors Bar rau , Tam-
b u r i n i , G i l i E o i g y Gual , guanyadors deis premis , 
foren exposadas (18 janer) en el Circuí A r t i s t i c h del 
carrer de Oorts, a l g ú n temps avants de que aquesta 
Societat se t r a s l a d é s al Passeig de Gracia. 
Per dissort deis nostres artistas, de cassos a ix í s 
no se ' n donan gayres avuy á Canprosa. 
FKA JUNCOSA 
" S K A T I N G - R I N G " P U B L I C H Y G R A T U I T . . . Y C A S I O B L I G A T O R I 
L ' asfaltat del c a r r e r de Fernando. 
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E L N O U NOM D E B A R C E L O N A 
1 
L a "ciutat de las bombas". 
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A C A L LL1BRETER 
(De un any al altre). 
—Salut, y visca to thoml 
—Ditxosos ul ls , don Mariano!.. . Q u á n t temps sen-
se veure l I 
—Ja ho veu, u n any j u s t que no h a v í a estat á Bar-
celona y la p r imera v i s i t a es per vos t é . 
— H o m e , grans m e r c é s . . . ¿Y hon t 1' ha feta duran t 
t o t aquest temps? 
—Ja v e u r á , a q u í ab to t a i x ó de las p a s s i ó n s polí-
ticas comensava á cr iar mala sanch, y vaig determi-
nar anarmen á montanya. Al l í se ' m ha pur i f ica t y 
a q u í ' m t é . 
— M a l fet, home; per renovar las sanchs no ca l í a 
que 's m o g u é s . A q u í t é aquest Uibre Sangre Nueva 
de ' n Freder ich Rahola, qu ' es una de las obras m é s 
serias y ben entesas que s' han publ ica t duran t 
1' any que acaba de transcorre. E l seu autor se 
'ns demostra u n economista de cós enter y u n es-
c r ip to r de gran cul tura. 
— ¿ C u l t u r a y e c o n o m í a á Espanya?... No h i crech 
encare que m ' ho j u r i . L o poch que l l u h i m en aques f 
sent i t es degut á la i m i t a c i ó del esperit nor t -amer i -
cá. Y aquest m é s m ' est imo estudiar lo de pr ime-
ra m á . 
—Fa b é de d i rho , donchs, p e r q u é a q u í t i n c h du-
gas t r a d u c c i ó n s de ' n Oarneggie; E l Domin io de los 
Negocios y E l A . B . C. del dinero, que l i poden conve-
n i r . Es una o r i e n t a c i ó nova y ben determinada pera 
1' home p r á c t i c h y emprenedor... 
— S í , realment , son obras que convenen á la nos-
t r a gent. 
— H o m e , per Gent la que sur t en aquest tomo de 
' n S u r i ñ a c h S e n t í e s : una colla de t ipos ben observats 
y revest i ts de u n sent iment p o é t i c h no gens despre-
ciable. 
—Sentiment. . . sentiment. . . A v u y e s t á m o l t false-
j a t a i x ó del sent iment . E n l i t e ra tu ra no passa de ser 
u n efectisme, u n recurs... C r é g u i m , la m a j o r í a de las 
vegadas el sent iment es una p á r a n l a buyda. 
— N o exageri, don Mar iano. A q u í ' n t é u n exem-
p la r de Sentiment, noveleta de A g u s t í Calvet, bas-
t an t garbosa, que forma par t de la Biblioteca Popu-
l a r que 'ns ha donat enguany u n esplet de obretas 
aceptables com el L l i b r e de les Besties de R a m ó n 
L l u l l y algunas t r a d u c c i ó n s importants . . . sense con-
t a r h i una or ig ina l i t a t de ' n P e y ó que por ta per t í t o l 
L'Intellecte grec-antich. 
— V a y a u n nom! sembla u n renech... 
—¿Quéy»un renech? U n a Boca d' I n f e r n ! M í r i s s e l a , 
a q u í la t é . U n a ixe r i t m o n ó l e c h de ' n Pompeyo Cre-
huet , que j u n t ab L a M o r t a , Claror de Posta y Come-
dia d' amor fan el bagatje l i t e r a r i del jove drama-
t u r c h de qu i tant espera '1 Teatro ca t a l á . 
— T i n c h e n t é s que sí , qu ' es u n x i co t que a n i r á 
l luny . . . 
—Que si h i a n i r á ? Ja h i ha anat. V a anar á Ma-
d r i t ab 1' e x p r é s con m á q u i n a y todo... Veu? una m á -
qu ina d ' aquestas: L a M á q u i n a Locomotora, por 
Eduardo Sauvage. 
—Ja es m o l t que u n autor t an t jove hag i pogut 
a r r iba r á sor t i r de Catalunya. 
— C a l l i ; ara que d i n de Catalunya,.. . ¿ q u é l i ' n 
sembla aquest á l b u m Catalunya de ' n Modest Ur-
gell? ¿Oy qu ' es una m a n i f e s t a c i ó ben c a r a c t e r í s t i c a 
del genial ar t is ta ca ta lá? . . . A b documents a i x í s es 
com els centralistas a c a b a r á n per donarnos la r a h ó 
respecte á la v i t a l i t a t de las nostras forsas. 
— B é , no 's fassi i l u s i ó n s . 
— I l u s i ó n s 1 V e l i a q u í una hermosa noveleta de 1' 
E n r i c h de Fuentes, el t e n d r é enamorat deis enamo-
rats y u n deis mi l l o r s prosistas de l a t é r r a . Veu? ara 
que d ich de la t é r r a : u n aplech de p o e s í a s batejadas 
ab aquest t í t o l : D e la Tierra. . . Son versos de ' n Ma-
nel Marinel- lo , u n verdader poeta á q u i ara 'Is cas-
tellans p o d r á n saborejar... si volen. 
— ¡ Y no han de volguerl ¿ P e r q u é no? T a m b é vos-
t é es deis que creuhen que 1s d ' allende 'ns t e ñ e n 
a n i m a v e r s i ó ? M a n í a de quatre regionalistas vergo-
nyants , d ' aquests que may se s a b r á si son carlis-
tas disfressats de fede rá i s . . . 
— A i x ó ray, ¿ho vo l saber?... A d q u i r e i x i aquest 
l l i b r e de ' n L l u i s D u r á n y Ventosa: Begionalisme y 
Federalisme, que aporta una bona quant i t a t de da-
tos referente al assumpto. 
—Ja v e u r á , no 'ns h i e m b o l i q u é m ab aquesta tro-
ca... qu ' ara h i ha roba estesa. 
— A h , ¿qu ' es que v o s t é no h i creu ab 1' esperit 
nacionalista ca ta lá? L l e g e i x i aquesta obra vo lumi -
nosa y ben interessant: F i n de la N a c i ó n Catalana, 
de D. Salvador Sanpere y M i q u e l . 
—Ca! No m ' h i enredo. No estich p e í g é n e r o sedi-
c iós , y menos ara que, s e g ó n s t i n c h e n t é s , han ar r i -
bat tants po l i c í a s . 
—Sí , senyor, mo l t s ; pero cap de b ó . L ' ú n i c h B o n 
Pol ic ía , el que m é s s' ha celebrat, es aquest de ' n 
R u s i ñ o l , que fo rma par t de la may p r o u alabada 
Ed ic ió Popular de sas obras, la qual s' ha en r iqu i t 
en lo que va d ' any ab els s e g ü e n t s t í t o l s : E l Mís t i c , 
Oracions, E l s Jocs floráis de Canprosa y Fu l l s de la 
Vida. 
— V e i g , donchs, que '1 gran lago c o n t i n ú a tan tra-
ballador... 
— Y t a l ! No 's pot pas d i r ma l prof i t l i fassi; per-
q u é a d e m é s de las obras que l i acabo de c i tar s' 
han publ ica t d ' el l : Aucells de fang , L a Lle t ja , L ' Es-
cudellómetro. L a N i t del Amor , y las novas e d i c i ó n s 
de E l mala l t crónic y L ' a l eg r í a que passa. 
— D i g u i que '1 nostre Juvenal no s' e n t é n de 
feyna... 
— N ó , no. Fa com 1' Aldaver t , que t a m b é acaba 
de fer mol t a y bona feyna ab aquest tomo t i t u l a t 
Feyna Nova, cos í -ge rmá del Vos ab Nos, co lecc ió d ' 
articles ben dignes del popular cronista de la d i fun-
ta Benaixensa, u n deis periodistas de m é s valer ab 
que centava Barcelona... 
— S í , u n catalanista v í c t i m a deis companys de 
causa; u n h o m e de bona fé á qu i els p e r d í g o t s han 
procurat embolcallar en las tenebras del ob l i t . 
—Home , ara que par la de tenebras, v e g i : a q u í t é 
u n l l i b r e or ig ina l : Les Tenebroses, de ' n Rafel Nogue-
ras Oller, obra de u n poeta destructor, u n revolucio-
nar! disfressat ab l a pe l l de b é del r i t m e y de la m é -
trica. . . 
— A h , vaja, u n deis rojos... L i t e r a tu r a á c r a t a ; la 
moda del día . . . 
—Res d ' a i x ó ; la moda no t é color... A d e m é s , ¿no 
l i agradan els rojos?... M i r i ; a q u í t é aquest, l l ege ix i : 
L l i b r e Blanch. Xamosas p o e s í a s de V í c t o r C a t a l á , 1' 
autor de Solitut , V é x i t m é s franch de l l i b r e r í a d ' uns 
anys á aquesta part; novela que ha donat verdadera 
g lor ia á son afortunat autor, qu ' es u n mano (ó una 
mana) que en poch temps ha eclipsat á m é s de u n 
mestre ind iscu t ib le . 
— Q u é v o l que l i d igu i , j o en mater ia d ' eclipses 
no crech m é s que lo que toco... 
—Donchs, m i r i , a q u í '1 t é : u n follet de ' n Comas y 
Solá: E l Eclipse de Sol de 30 de Agosto de 1905, que 
que duran t sa actual i tat se va v e n d r é com p á be-
neyt , p e r q u é e s t á b é y p e r q u é es barato, c o n d i c i ó n s 
indispensables pera popular isar l a i l u s t r a c i ó , pera 
f er ver i table Democracia Educadora, ta l com la e n t é n 
1' espavilat autor d ' aqiiest al tre l l i b r e t , D . L l u í s de 
Zulueta.. . 
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— A h , s í , senyor; aqueste són . E l l l i b r e 
avuy si no v o l m o r i r á mans de la revis-
ta ó del d i a r i ha de ser barato. [No veu 
que corre tanta crisis! 
—Pero, vegi lo que son las cosas. A q u í 
' n t é una de crisis que es avuy m o l t es-
t imada. L a . Crisis del Catalanisme; u n 
l l i b r e de ' n Pella y Porgas... 
—¿Vol d i r que aquest bon senyor no 
es deis tarats?... 
— N o , home; E l s Tarats es u n d rama 
de ' n B r i e u x t r aduh i t per en Pelip Oor-
t ie l la , obra que va fer bastant sorol l en-
t re algunas familias. . . Y, no l i cito preci-
sament L a f a m i l i a deis Garrigas p e r q u é 
aquesta es una nova e d i c i ó de la c é l e b r e 
novela de ' n P i n y Soler, que si no ha 
caygut al fosso poch se n ' ha faltat. . . 
— B é , no ' n fassi cas d' aqueixas ensul-
ciadas... Devegadas a i x ó son malas arts 
del enemich. 
— ¿ Q u é , m a l a s arts?.. A q u í t e n í m aques-
tas que son bastant bonas. Artes Indus-
triales per Hermenegi ldo Giner de los 
R í o s , regidor y home e n t é s en la mater ia . 
U n a verdadera r e s u r r e c c i ó de ideas es té -
ticas aplicadas á la manufactura. 
;—Es que j o no h i crech gayre ab aquei-
xas r e s u r r e c c i ó n s . . . 
—Pero ha de creure ab aquesta al t ra , 
qu ' es la mate ixa evidencia... ¿veu? L a 
Resxirrección de D . Quijote de ' n P. V a l -
buena, una obra s a t í r i c a de gran acepta-
ció ab d ibu ixos de Sancho, publ icada 
quan el Centenari , en aquells d í a s que 
van sor t i r t a m b é á l l u m Uibres tan inte-
ressants com la ed ic ió del Quixot d ' Ave-
llaneda, la I c o n o g r a f í a del Quijote, y las 
Obras menores de Cervantes ab p r ó l e c h 
de ' n Givane l , dos tomos que hon ran la 
Colección Diamante , n u t r i d a bibl ioteca 
que por ta publ icats enguany t í t u l s tan 
sugestius com Cándido y Zad ig de V o l -
taire . Mujeres de P a r í s de l iga r t e , y Cha-
p u c e r í a s de ' n Zúfi iga. 
— B é , bé . . . H o celebro m o l t í s s i m , pero 
no s é si c r é u r e l de to t a i x ó que 'm d iu . . . 
V o s t é ans que to t es bot iguer y j a se sab que... 
— L o que j o l i d i ch es la pura ver i ta t ; y pera veri-
tats verdaderas v i n g u i ab m í . A q u í ' n t é la proba, ¿veu? 
L a humilde Verdad de M a r t í n e z Sierra, novela m o l t 
ben escrita que consta en la acreditada Biblioteca de 
Novelistas del siglo X X ; germana de la Sociológica I n -
ternacional que tantas y tan bonas obras ve publ icant . 
L O Q U E A Q U E S T 
Banys " Z o r a y a " , á la p l a t j a de can T ú n i s . 
M 1 t I 1 
F á b r i c a de cervesa " L a B o h e m i a " , á Sant Marti . 
—Massa soc io log ía , senyor l l ibre ter ; ens a n é m 
to rnan t t r is tes y j o j a n o es t ich per p lorar . 
' — A h , si v o l p lo ra r de gust , c o m p r i las E l e g í a s de 
' u M a r q u i n a que h a n s i gu t ovacionadas fins á Ma-
d r i t y to t . 
— M i r i , no ' m t o r n i ab a l u s i ó n s centralistas: fassim 
el favor, que j o sois des i t jo 1' a r m o n í a de las r e g i ó n s . . . 
E L L S 
Debut deis nous agents de seguretat. 
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Assilo nocturn municipal , al c a r r e r de Rocafort. 
A u d i c i ó n s G r a n e r , al Pr inc ipa l 
— ¿ L ' a r m o n í a ? . . . A q u í ' n t é u n bon l l ib re : Trata-
do teórico y p r á c t i c o de A r m o n í a per A . S a r d á . 
— F u g i , fug i d ' a q u í , no estich per c a n s ó n s á la 
meva edat. Maseas cosas me recomana per u n home 
sol... 
—Sol, solet..., a q u í '1 t é , 1' ú l t i m ' d r ama de ' n Gui-
m e r á , q u i en lo que va d ' any por ta t a m b é publicats: 
A n d r ó n i c a y L a M i r a l t a . 
—Fassim 1' obsequi: no p a r l i més . . . 
— A i c d p a r l a Zara tus t ra de ' n Niet-
zseche... Veg i ; una nova e d i c i ó ben eco-
n ó m i c a . 
— M é s e c o n ó m i c h es quedarse á casa 
jugan t á l a mona. 
— A b , donchs, m i r i , si s' ha de quedar 
ab la f ami l i a els vespres, no h i ha res 
com aquest l l i b r e : E l Consultor de las 
Famil ias , u n m a g n í f i c h f o r m u l a r i pera 
la v ida p r á c t i c a . 
—Prou , prou. . . No ' m m a r e j i m é s ; ¡si 
a i x ó va l u n capital! ¿que 's creu que no 
s é contar jo? 
— O h , m i r i , si no ' n s a p i g u é s . . . m o l t 
senzill : s' en empor ta aquesta Contabili-
dad Comercial que consta en l a Bib l io te -
ca de Manuales-Soler y... en paus. 
— S í . V o s t é ho ha d i t : en paus. Fassi 
una l l i s ta de to t a i x ó que m ' ha d i t y que, 
segons v o s t é , es lo m é s essencial de lo 
publ ica t du ran t 1' any 1905 y e n v i h í m e l a 
á casa. 
—No t i n c h necessitat de f e r n ' h i cap 
de l l i s ta . L i e n v i a r é el Resumen Bibl iográf ico, 
qu ' es u n gran c a t á l e c h que '1 d o n é m de 
franch, y al l í ho t r o b a r á tot... y encare m é s . 
—Passiho b é y gracias per endavant... 
V a i g á donar u n v o l per 1' Ensanxe.. . 
— M i r i que ho t r o b a r á m o l t cambiat to t 
a ixó . . . 
— V o l dir? 
— O h , y 's p e r d r á y tot , si no va acom-
panyat de aquesta Gruia-Lop, qu ' es la m é s 
senzilla y la m é s e c o n ó m i c a . . . 
—Gracias per 1' av í s ; pero, p e í temps que 
haig d ' estarme á Barcelona... D e m á me ' n 
torno á anar cap á montanya. Al l í al menos 
no t robo l l ibre ters que m ' en t re t inguin . . . 
— B é , home. B r a v í s s i m ! Se ' n p o d r á em-
11111111111 por ta r u n Barcelona á la vista, ara que s' aca-
ba de completar ab l a segona serie, qu ' es 
u n por tento d ' e x p l e n d i d é s ed i to r i a l y una 
mostra de lo que las arts gráf icas . . . 
—Bueno.. . Ja m" ho e n v i a r á á d i r per es-
c r i t . Que s' h i conservi; fins 1' any nou. 
— Passiho b é , don Mariano. . . Ja ho sab; a q u í es á 
casa seva. 
RATA SABIA 
E L L A S 
I n a u g u r a c i ó del nou " E d é n - C o n c e r t " 
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UN ANY DE PEGA E L S Q U E S E 'N 
(No ia de las peripecias, 
t r i h u l a c i ó n s , penas y 
desgracias sufertas per 
C r i s t ó f o l Cucurulla 
durant l ' any 1905.) 
1 Janer .—En vis ta de 
que las cosas v a n ma-
lament , 1' amo del ma-
g a t z é m h o n t t rabal lo ' m 
rebaixa 3 duros de la 
soldada mensual . 
6 Janer .—En v i s ta de 
que las cosas v a n ma-
lament , 1' amo de la ca-
sa m ' apuja d ' u n duro 
cada mes el l loguer de 
pis. 
31 J a n e r . — L a dona 
p a í e i x bessonada. 
7 Febrer. — L a dona 
se m ' ha quedat sense 
Uet y t i n c h de buscar 
dos didas. 
27 F e b r e r . — M ' afay-
t an la bugada que t e n í a 
extesa al terrat . 
3 Mars .— T r o b o u n 
gos de Terranova; el po-
so al d i a r i 8 d í a s seguits 
y l i f aig l a v ida . 
13 Mars .—Surt Tamo 
del gos y ' m promet 5 
duros de la t robal la . 
Mentres l i duya á casa, 
els del c a r r e t ó me '1 fan 
f o n e d í s . 
2 A b r i l . — E l noy gran 
me cau soldat, 
9 A b r i l . — L a dona ' m 
cau malal ta . 
28 A b r i l . — J o c a i c h 
del t r a n v í a y rebo u n 
tanto que m ' obl iga á es-
tarme 16 d í a s al Hit . 
14 Maig .—Sur to de 
casa y la Germandat no 
v o l pagarme'1 subsidi , 
acusantme d ' impruden-
cia temeraria . 
22 M a i g . — V a i g á dó-
n a m e par t al Goberna-
dor, y la po l i c í a ' m d e t é 
p e r q u é t i n c h f e s o m í a 
d ' anarquista. 
23 M a i g . — L a p o l i c í a 
reconeix l a seva equivo-
cació , pero 1' amo del 
m a g a t z é m m e despe-
deix p e r q u é l a po l i c í a 
m ' ha agafat. 
12 J u n y . — A copia d ' 
influencias me fan Con 
serje del Centro progre-
sivo del D i s t r i t o sépt imo, 
mi t jansant una fiansa 
de 25 duros, que ' m dei-
xa una persona carita-
t i v a al i n t e r é s del 12 
per 100 cada mes. 
23 Juny.—Els senyors 
Joaquim Alorda Joseph M a s c a r ó y C a p a i l a 
Antoni F r e i x a Manuel G i r o n a 
Antoni F e r r e r y Codina Conxa F e r r e r 
t i 
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HAN A N A T 
parayguas, y '1 
1 g i ra y se ' m 
R a m ó n Roca (el Fadre) Joseph L l u n a s 
Pere Bonet 
Etni l i Vi lanova 
socis celebran la noche-buena de Sant Joan y ' m soca-
r r a n el c la te l l ab u n cohet. 
16 Jul iol .—Pagantme uns serveys ex t raord inar i s 
m ' encoloman u n b i t l l e t fals de 25 pessetas. 
25 J u l i o l . — U n parent meu' de fora m ' e n v í a u n 
cis te l l de f ruyta ; y . á fí de que no se m ' i n d i g e s t é s , 
alguna bona animeta de 
la E s t a c i ó m ' ho barata, 
ab encenalls y paleta. 
17 Agost .—Per ordre 
gubernat iva 's tanca '1 
C a s i n o progresivo del 
D i s t r i t o s é p t i m o , que-
dantme á deure la pe-
nyora de 25 duros y du-
gas mesadas. 
30 A g o s t . — E l m a r i t 
d ' una de las didas que-
da sense feyna; la d ida 
sense sucb; l a c r ia tura 
sense al iments y 'ls de 
casa sens' esma. 
31 Agos t .—Empenyo 
'1 re l lot je y perdo la pa-
peleta. 
5 Setembre.—Me dei-




so á v e n d r é d ia r i s , els 
denuncia '1 Fiscal y la 
po l i c í a se me ' n apodera. 
21 Setembre.—D' una 
grossa de ixa f eta per u n 
capital is ta ais pobres de 
la meva p a r r o q u i a ' m to-
can 2 pessetas 37 cén-
t ims . Com no p u c h pre-
sentar el b u t l l e t í , no en-
t ro al reparto. 
22 Setembre.-Presen-
t o ' l b u t l l e t í y ' m d i u h e n 
q u ' be fet t a r t . 
13 Oc tub re .—L' amo 
de la casa t a m b é ' m fa 
u n d o n a t í u : me dona '1 
deshauci. 
5 Novembre .—M'ofe-
re ixen v i n t rals pera vo-
tar en l l o c h d ' u n que 
d iuhen qu ' e s t á mala l t . 
No rebo '1 duro , pero re-
bo u n fa r t de l lenya . 
11 N o v e m b r e . — M e 
clavan u n a garrotada 
per cr idar / V i v a E s p a ñ a l 
18 N o v e m b r e . — M e 
clavan u n a garrotada 
per cr idar ¡Visca Cata-
Iwnyal 
25 N o v e m b r e . — M e 
clavan u n a garrotada 
per c r i d a r / F * « c a l a l l i -
her tat l 
4 Desembre.—Pasean 
uns soldats ab una ban-
dera, y u n subjecte ' m 
l leva '1 bar re t á la forsa. 
. 8 Desembre.—Passa 
la p r o f e s s ó de l a Seu, 
y u n fulano ' m l leva '1 
barre t á l a forsa. 
l á Desembre.—Passo á la n i t pe í Paralelo, y al l í 
' m l levan 1' americana y 1' a r m i l l a t a m b é á la forsa. 
20 Desembre.—Me prometen una parada de me 
lons, y 1' A j u n t a m e n t ho p r i v a per ornato. 
28 Desembre.—Me prometen una colocació y... 
[es una b roma d ' Ignocents! 
Ricardo P r a d e r a 
Marcia l Morano 
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V I S I T A S 
E l s ingleses de la esquadra. 
T u r i s t a s de tot 1' any. 
31 Desembre. — U n regidor me promet l a seva 
p r o t e c c i ó , pero es dele que avuy acaban y ' m prote-
girá. . . ¡ q u a n h i t o rn i ! 
Per la copia, 
XAVIER ALEMANY 
E S P U R N A S 
E n diumenge e n t r á á la v ida 
y 1' ha acabada en diumenge: 
de manera que aquest any 
ha passat to t entre festas. 
* 
Jo del any may ne d i ch ma l , 
y no ' n d i ch per la r a h ó 
de que p e n s ó que 'ls que venen 
encare s e r á n p i t jors . 
* 
E l mes menos detestable 
¿no saben q u í n ha sigut? 
E l F e b r e r , j a n i cal d i r h o . 
¿No v e u h e n q u ' es el m é s curt? 
* 
D i u h e n que a q u í no 's t raballa. . . 
¡ P u e s n o s' h a de trabal lar! 
P r e g u n t e u h o á n ' els c iv i l s , 
que, p o b r e s , no paran may. 
L . W A T 
A N E C D O T A S D E L ANY 
E l p o b l é ' n sab m o l t de t reure mot ius picants á 
las cosas. 
A la Plassa que s' h a format , ab la ta la deis ar-
bres, en la i n t e r s e c c i ó de l Passeig de Gracia y la 
G r a n - v í a D i a g o n a l , s' h i h a n cons t ruh i t c inch burla-
dera circulare, e l d e l m i t j m é s g ran que 'ls quatre 
laterals. 
¿ S a b e n c o m ne d iuhen , mol t s , de aquell espay? 
E i , CINCH D' OROS. 
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E n el tros de Passeig de Gracia, avinguda de 
1' esquerra, c o m p r é s entre 'ls carrers del Con-
cell de Cent y A r a g ó , á m é s de la sumptuosa 
casa del senyor Amat l l e r , s' h i acaba de t e r m i -
nar la de D . Modest L l e ó y s' h i e s t á constru-
h i n t la del Sr. B a t l l ó , obras respect ivament 
deis arquitectes Srs. Pu ig y Cadafalch, D o m ó -
nech y Montaner y G a n d í , á qu i t o t h o m t é per 
r iva ls , en mater ia de or ig ina l i ta t . 
Donchs b é , d ' aquella mansana '1 p ú b l i c h ne 
d in : L a manzana de la discordia. 
Y á p r o p ó s i t del Sr. G a n d í . 
A 1' entrada del o r i g i n a l í s s i m Parch G ü e l l 
(Montanya de Sant Joseph) h i h a v í a com una 
t r en tena de manobres, trossejant mahons per 
emplear els bossins com element decoratiu. 
U n c u r i ó s d i g u é : — ¡ Q u i n a cosa m é s extranya! 
A q u í t ren ta homes trossejant mahons, y e n l l á 
t ren ta m é s tornant los á afegir. Si ho entench 
que ' m pe l in! 
• * * 
Els jefes y oficiáis de la Esquadra inglesa si-
gueren e x p l é n d i d a m e n t obsequiats per l a Cor-
p o r a c i ó mun ic ipa l . 
E n vis ta de lo qual d i g u é u n c i u t a d á : 
—Per lo ma te ix que Barcelona e s t á t an en-
dentada, l i c o n v é t e ñ i r contents ais inglesas. 
S' o b r í en u n deis punts m é s c é n t r i c h s de la 
ciutat u n g ran establ iment de negocis b u r s á t i l s . 
Y u n desconfiat deya: 
— E l huerto del f r a n c é s . No s e r é pas j o q u i 
m ' h i fiqui. 
• * 
Oassat al v o l dUrant 1' enterro del acaudalat 
negociant D . Manue l Girona: 
— ¿ N o saben per q u é s' ha fet enterrar á l a 
Catedral? P e r q u é t é 'ls ul ls posats sobre la Cus-
todia. 
* * 
D . A n d r e u Mi t j ans , mor ' aquest any á u n a edat 
avensada, era home d ' escassa i n s t r u c c i ó , pero que 
log rá fer una regular for tuna y ocupar c á r r e c h s pú-
bl ichs . 
Com á d ipu ta t p rov inc i a l a s s i s t í fa alguns anys á 
la i n a u g u r a c i ó de la carretera de M o n i s t r o l de Mont-
L A N O T A M E S S I M P A T I C A 
F a s t a de l a Infancia 
Organiaada per la Casa de Lactancia al Saló de Bellas Arts. 
serrat á Sant Vicens de Castellet, trassada per don 
Melc ior de Palau, en aquella é p o c a enginyer de la 
Provincia . Y trobantse davant de u n m a g n í f i c h pon t 
sobre '1 Llobregat , y vejent que t o t h o m donava 1' 
enhorabona al facul ta t iu , no v o l g u é ser menos que 
' ls d e m é s , y ex t renyen t l i la m á ab ruda efus ió l i 
d i g u é : 
G A L E R I A G U B E R N A T I V A 
E l duch. E l general . E l guapo. 
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—Se '1 f a s i l i t a , D . Málechor í 
#-. 
* • 
E l p i n x o Nelo condemnat á la pena capital , á cau-
sa de la m o r t alevosa donada al seu r i v a l 1' Arago-
nés , poch d e s p r é s de t e rminada la v is ta deya p i é de 
convicc ió : 
—No entench com no haven th i hagut robo de per 
m i t j , m ' han pogut condemnar á mor t . 
U n candidat á regidor va d i r en u n meeting repu-
b l icá : 
— « J o desitjo anar a l Oonsistori pera venjar els 
desastres de Oavite y Santiago de Cuba .» 
E ls electors del d is t r ic te per ahont se presentava 
'1 varen t i r a r á 1' aygua, sens dupte per evi tar á Bar-
celona u n tercer desastre. 
E l Doctor M a s c a r ó centava u n ' a n é c d o t a salada. 
V i n g u t á Barcelona u n al t funcionar i de I n s t r u c c i ó 
p ú b l i c a , avuy d i fun t al igua l que '1 s i m p á t i c h Doc-
tor , aquest 1' o b s e q u i á carinyosament, por tan t lo u n 
d í a á d i ñ a r á la seva hermosa finca de Tiana . 
Y d e s p r é s de d i r l i que ' n p r e n g u é s la bona vo lun-
tat: qu ' e l l era u n modest t ocó l ech y que lo poch que 
p o s s e h í a ho h a v í a guanyat en 1' exercici de la seva 
p r o f e s s i ó , l i r e s p o n g u é '1 funcionar i ab m o l t bona 
sombra: 
— ¡ C u á n t a diferencia, Doctor M a s c a r ó , de V d . á 
m i l . . . Tocando á las mujeres V d . ha hecho su for tu-
na, y yo, en cambio, acabo de perder la mía ! 
P. DEL O. 
La vida política 
BAECELONA s' ha emancipat del d o m i n i deis par t i t s m o n á r q u i c h s : las collas caciquistas, privadas de valerse de sas h a b i t u á i s ar t ima-
nyas electoreras, han quedat reduhidas á la impo-
tencia. 
E l Sr. Planas y C a s á i s , que duran t m o l t temps ha-
v í a sigut F a u t ó c r a t a caciquista per escelencia, d isol t 
el Circuí I l iberal conservador (26 janer) y 's r e t i r a de 
la v ida po l í t i c a (6 febrer.) 
E n las e l ecc ións de d iputa ts provincia ls (12 mars) 
els m o n á r q u i c h s reuni ts vo len t temptar fo r tuna en 
el terreno del sufragi verdader y sense trampas, pre-
sentan u n candidat, el qua l alcansa l a i r r i s o r i a x i f r a 
de 501 vots. S' han de c o n v é n c e r de que 1' o p i n i ó á 
Barcelona e s t á d ' ells divorciada, y si a l g ú n c á r r e c h 
obtenen F h a n de agrahir al gobern que 's reserva 
el nombramen t deis Arcaldes de R. O., ó contentarse 
ab l a r e p r e s e n t a c i ó en l a D i p u t a c i ó P rov inc i a l de 
certs distr ictes de fora, no purif icats encare de las 
malas i n ñ u e n c i a s caciquistas. 
Dos poderosas corrents de o p i n i ó se d isputan d in -
tre de Barcelona la preponderancia: la republ icana 
y la regionalista. Las dos e s t á n for tament organisa-
das, contan u n gran n ú m e r o de a s s o c i a c i ó n s , cen-
tres y organismes en tots els districtes, exerceixen 
una cont inua propaganda y sostenen oficinas elec-
torals ab c a r á c t e r permanent . E n totas las e l ecc ións 
se t roban 1' una enfront de 1' al tra, compar te ixen l a 
i n t e r v e n c i ó en els co leg í s , se v i g i l a n gelosament y 
per regla general se mos t ran respectuosas de la le-
gal i ta t del sufragi. E n aquest pun t , Barcelona, ha 
realisat u n gran p r o g r é s que j a v o l d r í a m veure ' l ex-
t é s al resto de la n a c i ó . L a vo lun ta t del eos electoral 




N o obstant, las dos a g r u p a c i ó n s e s t á n minadas 
per certas diferencias i n t e rnas . 
N o tots els elements regional is tas se mos t ran 
conformes 'ab els fins, n i ab l a l í n e a de conducta 
de l a L l i g a , que h a sigut fins ara 1' en t i t a t direc-
tora del mov imen t . E l s ve l l s catalanistas m i r a n ab 
repugnancia 1' acc ió p o l í t i c a electoral . L a Benaixen-
sa, an t i ch y honra t p e r i ó d i c h , que m a n t e n í a l a san-
ta in t rans igencia fon l a v í c t i m a de las o r i e n t a c i ó n s 
del regionalisme, havent desaparescut (9 maig) ais 
35 anys de la seva p u b l i c a c i ó . De la mate ixa L l i g a , 
t inguda per conservadora y reaccionaria, se ' n se-
pararen valiosos elements de 1' esquerra. 
No obstant, l a L l i g a regionalista va procurar com-
pensar aquestas b á i x a s , buscan t nous ausil iars en 
las A s s o c i a c i ó n s de c a r á c t e r e c o n ó m i c h y entre 'ls 
elements m é s t i ra ts cap á l a d re t a cler ical y reaccio-
nar ia . L ' á n i m a de las sevas campanyas electorals 
ha s igut sempre I ' od i ais republ icans , empleant al 
efecte u n Uenguatje apassionat y algunas vegadas 
insu l t an t y d i famator i . A f a v o r de aquestas conxor-
xas v e j é aumentar g r adua lmen t el n ú m e r o deis 
seus votants; pero sense que aqueixas petitas ven-
tatjas n u m é r i c a s se t r aduh i s sen en u n m i l l o r é x i t 
pera las sevas candidaturas. E n las e l e c c i ó n s de D i -
putats Provinc ia ls no t r ague ren m é s que u n n o m 
per m i n o r í a ; en las de D i p u t a t s á Corts, tres de sos 
candidats, els que t e n í a n m a j o r s igni f icació po l í t i c a , 
anaren á 1' aygua, surant sois els dos representants 
de las C o r p o r a c i ó n s e c o n ó m i c a s que 'ls h i h a v í a n 
servi t de.auxi l iars ; y si en las munic ipa l s consegui-
ren alguna ventat ja en tres dis t r ic tes , fou deguda 
p r inc ipa lmen t á las dissidencias republicanas. E n 
cambi , per obra de una hab i l idosa c o m b i n a c i ó , fra-
cassaren tots els candidats deis elements clericals, 
que ' ls h i h a v í a n prestat e l seu apoyo. 
Graves successos se d e r i v a r e n de las e l e c c i ó n s 
munic ipa ls . E l p r e t e n c i ó s Banque t de l a Vic tor ia , la 
improvisada m a n i f e s t a c i ó noc tu rna , que a c a b á á ga-
rrotadas en las i n m e d i a c i ó n s de Fra te rn i t a t Repu 
hlicana; u n debat en el C o n g r é s , en que 'ls represen-
tants del regionalisme, encalsats p e í Sr. L lorens , 
hagueren de j u r a r la bandera espanyola; las provo-
c a c i ó n s de la prempsa regional is ta ; I' assalt de las 
r e d a c c i ó n s de dos p e r i ó d i c h s pels oficiáis de l a 
g u a r n i c i ó de Barcelona... y seguidament , la suspen-
s ió de las g a r a n t í a s const i tucionals , y u n cambi de 
autori ta ts gubernat iva y mun ic ipa l . . . 
E n aquest estat de p e r t u r b a c i ó y anormal i ta t 
semblan iniciarse en el camp regional is ta disgrega-
c i ó n s impor tan t s y r e c t i f i c a c i ó n s de c r i t e r i de algu-
guna trascendencia, q u ' en lo successiu d i f i c u l t a r á n 
la f o r m a c i ó de aquellas c o n c e n t r a c i ó n s h e t e r o g é n e a s 
y monstruosas, llansadas ais combats electoral^ 
contra 'ls republicans v ic tor iosos . 
Per una par t , els elements e c o n ó m i c h s comensan 
á desconfiar de 1' eficacia de u n mov imen t , que t a l 
com s' h a plantejat , es v i s t ab marcada a n t i p a t í a 
pe í resto de la n a c i ó ; per a l t r a par t , mentres els 
conservadors projec tan l a f o r m a c i ó de u n n ú c l e o 
m o n á r q u i c h - c a t ó l i c h - r e g i o n a l i s t a , els de 1' esquerra 
buscan posarse en contacte ab els republicans-fede-
rals y altres elements p a r t í d a r i s de 1' a u t o n o m í a . . . 




T a m b é en el camp r e p u b l i c á s' observan s í n t o m a s 
de d e s i n t e g r a c i ó , encare que no t an graves com en el 
camp regionalista. E l s 35,000 vots de las e l ecc ións 
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g e n e r á i s de 1903, no h a n to rna t á presentarse Junts. 
E m p e r ó 1' idea de la Unió republicana, t an concreta 
y p r á c t i c a y de u n c a r á c t e r nacional , que n o exclu-
h e i x 1' i n t e r é s de Catalunya, t é fondas arrels en la 
conciencia deis elements d e m o c r á t i c h s y progres-
sius de Barcelona. 
No obstant, si b é s' ha logra t organisar u n n ú c l e o 
potent , no ha sigut possible r e f ó n d r e ' l s á tots per 
empendre j un t s u n ' acc ió decissiva. Quedan encare 
alguns organismes deis ant ichs pa r t i t s republicans, 
estats majors sense soldats, que 's resis te ixen á fer 
renuncia de la seva personal i ta t y á depositar, m é s 
que s igui p rovis iona lment , la seva ensenya en el 
quarto de banderas de l gran e x é r c i t . Y 's r emouhen 
las a m b i c i ó n s y las r iva l i t a t s de c a r á c t e r personal, 
precisament en é p o c a s d ' e l e c c i ó n s , qu ' es quan se fá 
m é s convenient la c o h e s s i ó y l a d i sc ip l ina . E n aquest 
p u n t els regionalistas han sigut m é s afortunats que 
'Is republicans. Els regionalistas, á despit de las di -
ferencias p e r s o n á i s y de doc t r ina , han anat á las 
e l ecc ións un i t s com u n sol borne: els republicans, en 
cambi , han donatcas i sempre el mal exemple de las 
dissidencias, tan funest com e s t é r i l , per quant fins 
ara cap de aqueixas dissidencias ha lograt imposar-
se, y s í sois t rabal lar á benefici del enemich. 
Sigui la que 's vu lga 1' o r g a n i s a c i ó que adopt in els 
republicans, j a la d e m o c r á t i c a , j a la d ic ta tor ia l , á l a 
que 's most ra i nc l i na t el batal lador Sr. L e r r o u x , í do l 
de las massas populars, s e r á fo rsós q u 'en tots els cas-
sos p res ide ix i u n cuidado exquis i t en la d e s i g n a c i ó 
deis noms d e s t i n á i s á figurar en las candidaturas-
Buscant ab preferencia ais m é s aptes, d e s i n t e r é s , 
sats y que m é s bons serveys p o r t i n prestats á la 
causa, se desarma ais descontents y ais d ísco la , mo l t 
m é s si 's prescindeix de procedencias y tendencias, 
j a qu ' en la U n i ó republicana, pels fins p a t r i ó t i c h s 
que persegueix 1' a g r u p a c i ó , h i cab t o t h o m y t o t h o m 
h i es indispensable, desde 'ls elements m é s guber-
n a m e n t a l , fins ais m é s r ad i cá i s ; desde 'ls evolucio-
nistas ais revolucionar is . T o t estr iba en coordinar 
l a seva acc ió en b é de la R e p ú b l i c a y de la Pat r ia 
espanyola, que ha t robat fins ara en el p a r t i t r epub l i -
c á la seva defensa m é s e n é r g i c a contra las corrents 
separatistas francas ó h i p ó c r i t a s , sense deixar per 
a i x ó de alentar u n amor inmens á l a t é r r a catalana. 
P. K . 
V ANY 1 9 0 5 TÉ LA PAR AULA 
— ;Quín darrer badall més maco! 
Gracias á Deu que soch mort. 
¡Tres cents seixanta cinch días, 
dotze mesos de suhors! 
¡Qué 'n dona, '1 sé A n y , de disgustos! 
iSer A n y , qu ' es empipador! 
De tot lo que á la gent passa 
jo haig de ser 1' ase deis cops: 
— M i l noucents cinch! iAnydepega! 
¡Bon vent! exclama tothom 
sense mirar que la culpa 
no la t inch pas tota jo . 
P e r x ó espero que algún día 
1' avi Temps, tan bondadós , 
ab son fallo inapelable 
m ' ha de donar la r ahó . 
O "si no, vamos á veure, 
fem inventar! de tot: 
Qu' ara aquí explota una bomba; 
qu' ara arriba en Salmerón; 
qu' ara á Romea s' estrena 
un nou drama de 'n Baró; 
que més enllá un aeronauta 
's trenca la nou del coll; 
que á Sant Vicens passa un home 
setanta horas dintre '1 pou; 
qu ' ara fan ópera ais Toros; 
qu' ara h i torna á havé eleccións; 
que 's celebra un «Gen tenar i > 
indigne de Don Quixot; 
que 'n Godina y la Morera 
van á fer teatro espanyol; 
qu ' ara 'ls anarquistas presos 
resultan uns sants minyóns ; 
qu' ara 's t ém per la Bubónica; 
que 'ls estudiants fan soroll; 
que obran l 'aixeta á las... Fuentes 
perqué se 'ns he vá en Rothwós; 
que al E d é n tancan las portas 
y las obran al Fron tón ; 
que <La Gatalana» enseja 
un auto-mata-badochs; 
que la «Gatzara Gontínua» 
acaba en un mar de plors; 
que ara us ar r ían banderas; -
qu' ara h i ha eclipse de sol; 
qu' ara plouhen las denuncias 
pels per iódiehs blanchs ó roigs; 
que '1 célebre Hospital Glínich 
no respira per en lloch; 
que 'n Maria l y en Gorominas 
bailan el ball-de-bastóns; 
qu' ara roban un sagrari; 
qu ' ara una Esquadra entra al port; 
que L a Eenaixensa plega 
d' un empaig de «germanor»; 
que 1' Aulés vé de 1' Habana; 
que 'n Salas se 'n va á Londón; 
que un t r anv ía de la A n ó n i m a 
acaba de esclafá á un noy; 
qu' ara 's comenta un enérgich 
manifest de 'n Rusiñol; 
qu ' ara se 'n comenta un altre 
que sembla de sabó molí; 
que per cull í escombrar ías 
s' inaugura un carro nou; 
que 'n Graner y en Soriano 
se fan competencia á mort; 
qu' ara 'ns ha arribat el Nunci ; 
que 'n Sadurn í 'ns toca... el dos; 
qu' ara agonitza en Girona; 
qu ' ara en L l u c h se posa bó; 
qu' ara '1 Gardenal ensenya 
una carta y pert el joch; 
qu ' ara la causa del Nelo; 
qu ' ara 1' efecte del Goll; 
que avuy en Lerroux fa un m i t i n 
y demá un altre en Gambo; 
qu' ara, pagant la Pubil la , 
fan un tech els regidora; . 
qu ' ara dalt del Tibidabo 
h i enjegan uns quants colohis; 
que 's retira en Pantorrillas; 
que ls guapos donan el cop; 
que 'is voluntaris... per forsa 
van á Madr i t á fer 1' ós; 
qu ' es moda 1' Esperantisme 
y las gorras del J a p ó ; 
que '1 Banquet de la Victoria 
acaba com Deu... no vol-
que á n ' en Samá fan arcalde 
perqué 'n Bosch fa dimissió; 
qu ' ara debuta 1' Horszowsky, 
un pianista qu ' es molt noy; 
qu' ara en Pella ha escrit un ll ibre; 
que '1 Carlos V ve á fer por; 
que 'ls militara adelantan 
Sant Joan y tot va al foch; 
que ja no h i han garant ías ; 
que s' han apujat els ous; 
qu ' ara fa un vent que tot ho alsa; 
qu ' ara neva; qu' ara plou; 
qu ' ara es ciar; qu' ara está núvol; 
qu' ara pica massa el sol; 
que ha sigut any do miseria, ' 
huelgas, peste, professóns 
y rabia reconcentrada... 
¡ves quina culpa h i t inch jo! 
Per dur sort ó dur desgracia 
tant es 1' any vell com 1' any nou. 
Es precís , donchs, ju t já ab tino; 
s' ha de distingir, senyors: 
no son els Anys sinó els homes 
els que son dolents ó bons. 
FEA NOI 
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